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Para demostrar la bondad de este maravailoso purgante, basté decir que han salido un sin ndnrero da imitadores á competirle en breve tiempo. 
CouioTé^as competencias se'vendían también cqn el .nombre de Azúcar d é ‘Cladao> el própietario dd éjsíá marca se ha v isto . obligado, á; llevar á ios
tribunales a varios,ilícitos competidores, como son é! D f. Á, de Luque, de Jerez de la Frontera y  él Lbdo. Enrique G- Palacios, de Kellín, contra Io.s 
srmuiado querella criminal ante eJI juzgado de instrucción del distrito dé la Alameda, de esta capital, habiéndose acordado por este el raeqí^que se ha formul .....................-  - ..... _____________ _ ______________ ____ ..... _____________ . --
gimiento de los*purgantes que tenían iSnzadqlí al Gomeféip, publicaridd edictos á,tal fin en los periódicos oficiales para que por los Sres. Farm acéuí» 
eos.“y  drogueros que tengan én su poder los .producios ot^eto de la ilícita competencia, los entreguen ai juzgado en el plazo de diez días. Alerta el pú­
blico y no compre más Azúcar de Cacao que la dé L. Qautier, prepafadá por el farmacéutico D . José ^Olmedo, de Málaga, que es el único legítimo.
Gran Compañía Cóínico-Dramáiica Española del émiaéúíe actor
j .  t a l l a  v i  ■ ‘
Continúa abierto el abono en la Contaduría del Teatro, de 10 de la mañana á 4 dé la tarde y de 8 á 10 de la noehé
PPecios para las doce únicas funciones
Por 12 funciones
iPálcos pB*3hci|íál6á y platteas sin entradas . é . . .  . . .  , Ptas. 144.00
Butaca con enta'áda . . . . . í, , , . . / . , . , , 24.00
Lotes d© 12 entradas nuinerédas pana palcos. . . . . . - ” O.OO
El impuesto del timbre á cargo del pábiicor
(Pídanse listas de Compañía en la Contaduría del teatro)
tiene de velar j3or los intereses públicos y  | . Capítulo 3 .°—Artículo,8.® 
de exigir, responsabilidades y  sanciÚApor Sellos sobre documentos: se re-
I
D. M.
Él Ayuntamiento,- de seguir ciegamente la 
resolución gubernativa desaprobando el presu- 
pué^o,se hubiera visto en el caso de cubrir 
un déficit de 1-.456.132.96 pesetas.
Pues bien: la Comisión municipal de Hacien­
da, presidida por el alcalde y sin intervención 
para nada de los republicanos, én un díctámen 
que publicaremos Otro día, limita el déficit á 
412.63Q‘37 pesetas y súa pueden y deben in­
troducirse muchas otras economías.
¿Se quiere mejor prueba de todo lo qué ve ­
nimos diciendo á este respecto?
Con 1.456,132‘96 pesetas de déficit munici­
pal én el próximo año de 1911, como pretendía, 
el Gobernador civil, con el aumento del con­
tingente provincia! y con ú s  ejecuciones por 
; créditos del Parque y de Obras públicas,la vida 
de la Hacienda comunal se hubiera hecho impo­
sible en Málaga, y si á ésto sé tendía por for- 
! mar parte,del Ayuntamiento una numerosa mi­
noría republicana, dé esperar es que e! instinto 
dé conservación se imponga á los ediles y que 
el horizonte: se despeje,, saliendo el Ayunta­
miento al paso de ésas dificultades.
Hoy viernes,, á las nueve y me­
dia de ¡a mañana se celebrará una mi­
sa de réquiem en la iglesia del Sagra- 
lirio, en sufragio del alma dé
las extralimitaciónes legales,— de que sel 
haga una inspección gubernativa en esta I 
Diputación, que abarque á años anteriores, 
á aquellos años de la administración provin- j 
cial conservadora' de que tan duramente se |
duce la consignación á 5.100,. 
siendo la-baja de. . . .. .




%  0i}l?ic§ ISpti Mirt»
A las ocho, nueve y nuéVe y  media 
"dé la mafiána se verificáfán rrsisas con 
el mismo piadoso objetó en la iglesia 
del Palo.
La familia suplica á sus amigos se 
sirvín enconiéndarí su alma á Dios y  j 
asistan á tan piadosos actos, por cuyo 
íes éuéuafá ágradecidá.
ü fakíl Milaptii
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más ahtiguá 
dé Aridalucía y de mayor exportáción
Jísí HiSalp ispWtá
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
lón, imitaciones á mármoles
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ' , . •
. Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
s e  recomienda al público no confunda mis artí- 
ÉülúS patentados, con otras imitaciones Irechas 
por álguílos fabricantes, los cuales distan níucho 
fen belleza, calidad y colorido. __
Exposición: Marqués'de Lariós, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ocupó en Ol p o n g ré so - el señor C an a le jas;! Utilización de la vía pública, pré’
y esto sería muy convenienté y  lo recibiría 
con  gran com placéncia y  satisfacción, no 
sólo  M álaga, sino todos los püebloS de la 
provincia.
P or lo prottió, se  ha dado un gran paso 
én provecho de loS intereses públicóá con ­
siguiendo que Jos presupuestos provincia­
les^ no se  aprúében por el ministerio,, sin 
examen y  cenSufá, cuál Hasta ahora sé  ha 
v’enido hacíéní^Oj y  este éólo hecho, qiie es 
una dem osttéción dé la eficócia útíh bene­
ficiosa y  necesaria de la gestión republica­
na en el orgariismó provincial,constituye ún 
éxito y  úri triunfo para nuestros queridos 
am igos los señores O rtega M uñoz y  Arma­
sa, y , por extensión, al partido que repre­
sentan.
H oy  no decim os más, esperando conocer 
el texto oficial del incidente parlamentario 
prom ovido por el señor Armasa.
Vida repiiblicaaa
La minoría republicana del Ayuntamiento, 
reunida anoche, en unión del diputado provin­
cial, Sr. Ortega Muñoz, acordó dirigir el si­
guiente telegrama al,Ér. Armasa:
Pedro A. Arraása, diputado á Cortes.
Madrid
Minoríss :fepub!icanas Diputación y A¿mnt§- 
miento felicitan á usted calurosamente por eló- 
éüéiite discurso pronunciado Congreso en la 
tarde de ayer impugnando este presupuesto 
provincial. Cv
Es un nuevo importante servido qué Mála­
ga tendrá::^que agradecer á,,. su legítima repre 
sehtación en. Cortes. Ortega, Pedro
Gómez Chai:r.
P ó r  ló s  alcances telegráficos, primero y  
or loa  extractos dé las sesiones de Cortes; 
é l ó s  p etiód icós de M adrid, después, te­
nemos noticias y  alguna idea del inciderité 
planteado en la sesión  del C on g reso  d^l 
día 30 p or nuestro querido am igo y  correli- 
gioharib don P edro Armasa, relacionado 
Con el presupuesto de la D iputación ' qró- 
vindal y  de la respuesta del ministfo, afir­
mando que el proyecto  será devuelto á M á­
la g a ’tiárá; qü'é dicho órgatiisnio lo re for­
mé én 'sentido más ajustado á Ja le y , qué jen 
efecto, se  halla infringida,, corno démósírá^ 
ron to s  señores O rtega M uñoz y  G óm ez 
Chaix en la Diputación y  en  el Ayuntamien­
to, respectivam ente, y  ha .sostenido, p ro ­
bándolo también, e l señor A rm asq en el 
C o n ¿ fe só .  ̂ ^
El ■discurso íntegro., de nuestro diputado
á C ortes lo  daremos, á co n ocer ,1 lo s  léc.to-
Diario de las
Por Ia:preseníe se cita á los señores .socios
del Centro instructivo de obreros republicanas 
dej4 ,° distrito, á la junta general ordinarih 
qáé se ha dé celébráf él díd 4 del pofrié'nté á  
las 9 de la nóché; á fin de elegir Directivá para 
19H .-E Isecretario , Francisco Ltina. .
supuestado en.Capítulo 3,^-Afíícúlo 26 • Apertura de ésíablecimientds, bresupuestado en. , j. , j , Capítulo 3.°—Artículo ^inspección de -obras en lá vía pú- Jbjica.,. . ... ,í , . . .i .. Capítulo 3.P—Artículo ,28 R'econocimienícs dé'frutos. . .Capítulo 7.°—Artículo 2.® - Exiráordiharios.—Pohcíáufbanâ ^̂  sé reduce la partida consígná- da á.íjO.Opp pesetas, cantidad igual ala que figura eti gastos "é Policía urbapa por jórdálé.s ■ e 'cáfreVos, .siendo la bájái d .̂
10.000^
de toda pasiónj de todo prejuicio. En sus prin­
cipios, que en mí concepto no han tenido nin­
gún infiüjo en la marcha del mundo, hay erro-
.rresponde.
í En cambio, cuando á esos desgraciados que 
' acudieron á las casas de préstamos, en busca de
res srandísimos V contradicciones fí-i^antes efectivo con que dar un pedazo de pan á sus lii-
í ■ .jos, se les vende, al ano y un día, las prendas que 
¿Qué autoidad puede tener un hombre ^^e ■ gj.jj.j.gorgj.Qjj en garantía para resarcirse de la 
marca su hostilidad contra la unión de los se-i suma prestada y de sus pingues intereses^ dejún- 
X03 y hasta contra el matrimonio, y que ha ém- í dolos sih recursos y én la mayor desnudez, nadie 
pezado casándose y  dando hijos á su patria? 1 ge cohintíéve, ni se irrita, ni protesta.
Luego afirma qde es preferible no enviar Jos | El.escarceo promovido al hablarse de las eos- 
hijos á la escuela, después de haber educado [tsis procesales, es de aquéllos que perdura el 
en ella á los suyos; no cesa de predicar el aísla- La ignorancia, aguijoneada por la ma-
miento la vida humilde, la vida tómada del
que nada posee, y no ha tenido el valor de dar I g ,  .jg |gg qgg ihoverían.á risa, sino 
el ejemplo, puesto que vivió hasta estos últi- cedieran en quebranto de sus autores, 
rnos dias al lado de su familia y e n  sus pqse-| Escandalizarse este Ayuutamiento délas can- 
siones de Yasnaia-Poliana,donde su existencia, itidadés calculadas para costas, en lo?, aufos de
Colaboración especial
sin ser lujosa, no era ciertamente la de un hu 
milde asceta. -  Sus teorías sobre él arte, todos 
las conocemos, Por extravagantes llamaron un 
nionienío la atención; pero nadie quiso discutir­
las por respeto á su autor. Ese hombre, en 
quien muchos quieren ven un genio de nuestro 
siglo, no sabía eopiprénder el arte por él arte, 
Ese místico-visionario no acertaba á vér sin 
I las artes ütílitárias. ¡Qué^rañ blasfemia!
I No voy más allá; la tarea sería muy larga 
I si quisiéra ahondTár éri la Obra deficiente y  ne- 
jgaíiva de'Tolstoy. Su éxodo dramático y él 
I anuncio anticipado de su muerte han hecho mu- 
j cho dáñó á su prestigio. Péro ha muerto al fin, 
} y todos hemos de inclinarnos al paso dé su som­
bra en camino de lá eternidad.




Total de bajas en Ihigfespá: Pías. 
Aumentos en Gasfos 
CapítuloO.®—Artículo 10 
Sánidad, higiene y estadística: 
la partida 6.^ que figura en la 
j'elación de éste artículo con
892.907^35
2:125 pesetas para catastro sa­nitaria oe viyíenüas y oema»'
gastos sáhitarios, se auméntá á 
5.CÓ0 . . . . . . r  . A  ’ 
Varios: se restablece Ja baja d%í 
15 pÓt lOÓ de economfá hecha - , 
én Jos gastos dé carácter vb- 
íuntarip de los diversos capítu­
los- que rebreséntá ürt.aiffhénto*'
' *1
,G^pítu!o,é.!°--:^íícaÍp ; ■ 
A,lcaíitárinqs; se auméntá, á 
■20.pí)Q pesetas la cpnsignifción 




res tan pronto recibahiós el 
sesiones, pites ni por las notas telegráficas 
ni ppf la re?eña que de él hace la prensa,se 
-puede formár juicio exacto de su importan- 
‘ cia. ' .
: ' Q üe ésta debe haber sido excepcional, lo 
démuestfáh las felicitaciones' dé que ha si­
do ob jetó  el señor Armása.
L o  que sí -puede asegurarse, según sé 
desprende d e ja s  palabras ‘del ministro de 
la G obernación, es que el presupuesto será 
devuelto para qu e sea reforrnádo, con lo 
cual queda patente la eficacia d e ja  gestión  
,republicari.a,eri la C orporación  proyincial y  
qué ya no e i  tan fácil, com o siempre ha si- 
■̂ do, "conreter abusos-y  ektralimitaGlones le- 
gáles,en  perjuicio de los intereses públicos, 
desde el mom ento en que el pueblo tiene 
en los organism os administrativos y  en el 
‘ Párlámento representantes propios, con  in- 
depeiidéncia y  cori aptitudes para defen-
: derlo. . ..
L á  Diputación provincial dé M alaga na 
estado regida por los m onárquicos, sobre  
. todo, por los m onárquicos conservadores 
hechuras dé la casa Larios, que han consti­
tuido allí durante^: piucho tiem po un verda­
dero feu do, haciendo cuanto les venía en 
gána, sin que liadie osara oponérseles y  
. encontrando allanados todos los cam inos.
Pero las cosas, al entrar la representación 
• dé los republicanos, han variado» y  desde 
ahora para en lo sucesivo habrá necesidad 
de ir é n  Jodos los asuntos con  más tiento 
- para no dar de bruces al tropezar con  ob s ­
táculos com o este de la devolución  de los
presupuestos. .  ̂ ,
Tátbbíén apüfttó-el señor Ármasala-idea.,-I.
— recordando el deber que todo G obiern o I
■ Eh ébdeseo de que el púbíico pudiqra fórraá 
exacto y  p'eno juieic! de iaforma ¿nque éí Gór 
bernador civil había censuradq el- 'presupuesto 
municipal para 19il,  publicamos íntegramerité 
hace tiempo la resolución dél señor Sanmariin, 
y.srtunjciamos qué.;lá;-,áVsmja:no podría llevarsé 
á cabo por'el municipio, ni h»bía: tal.es infrac­
ciones, ni Povea sabía lo que puso ,á lá firma 
de su inmediato superior gerárquico.^
La Contaduría>dél Ayuntamiento y  ,ia Comi­
sión municipal de Hacienda, á cuyas sesiones, 
mientras se trató def a^unto, no asistieran de­
liberadamente los concejales republicaúOs, se 
han encargada dé ciemosífárlo’, . ■ s
La Coníaduríá múmcipál comenzó por redu­
cir á cifras las elucubraciones dé P.ovea refren­
dadas por el Gobérnado.r fclvil., y éste trabajo 
dió el siguiente.rosuiiá.jq:,^
Bajas eii los Ingresos 
Capítulo 9 .?—Artículo 2.°
Consumos: se réduce este in g re -: ■ ■
so á 1.470 70S'90.-pesetas: por o; í 
quedar reducido el cupo para 
el Tesoro p 8 Í1.000 pesetas y  á
659.708 9Ó Jos récárgos y áícó-
holes, representando una baja 
de pesetas. . . . . .  . • •
Capítulo l . ° —Artículo l .°
Propios: Productos de fincas y 
censos: se restablecen las Can­
tidades fijadas en él proyecto 
dé pfesupüésto', que represen­
tan las siguiéntes bájás;
Jorge Juap 2, de 225 á J50. . .
G roa d a  29,. de 270 á 180. . .
Mármoles 103, de 300 á 200. % .
Piáza de Mótítáño, áe- 273*75 á
Plaza de Uncibay, de ^  á 230. .
Capítulo 3 .°—Artículo; 2.?i ,
Ceménterioé: se reduce Ja-con- 
síg'náción á lOG'.OOO p'esétáai re­
presentando una bájk'dá.' . .
. Qapítulo 3.8—Artículo 3̂  ° , 
iKioskds; se reduce la partida á 
300 pesetas que figura en el 
proyecto, siendo I.a baja de. .
' Cápñdló 3 .^- -Artícelo-5 , '
Papel de inultas: se 'reduce la 
partida «>¿250 pesetas, ■repre­








ra'ümentp de, . . . . .
.Capítulo 4 .°—Artículo 2.° 
Instrucción pública: se restablece: 
• lá consignación para subven­
ción á la Academia de Bellas 
A rte s . . . . . . . . .
Se consigna para casa habitación 
del maestro don Rafael Mon­
ta! vo , . . . . . . .
Se consig/.a la subvención al mé­
dico inspector de escuelas . .
Capítulo 5 ."—Artículo 6.°
Sé restablece la consignáción pá- 
ra los gastó de mátérial para 
■ lá casá dé socorro del distrito 
de la Merced . . . . .  .
Capítulo 5 .°—Artículo 3.° 
Faéuítátivóá titulares: sé aumen­
tan 9 plazas de facultativos ti­
tulares á 2.500. . •; . . .
Capítulo 9.° - Artículo 5.° 
Subvenciones y  compromisos: se 
consigna para satisfacer el cré­
dito á favor de!. Pósito.Nuevo.
Capítulo 9 . ^ Artículo 4.° 
Créditos reconocidos; La parti­
da de 29.000 pesetas consigna­
da para el cod ito  OHver, se 
transforma 
Para pago del capi­
tal de 56 obligacio­
nes;- . f  ;. . 140.000: 
Para intereses no sá- . - 






,. _  356.716‘34» 
que representa ún aumenío. de 
Capilla d8l,,SantO;Crisi;p de M.Sá-, 
lud: se restablece la cqnsigná- 
•.ción para el cuito de dicha ca- 
piria. . . . • • • • * •
. Capítulo 11.—Artículo 2.,° 
Calamidades públicas: se aumen­
ta lo consignado á 9.00Q pese­
tas, representando un aumen­
to de . . . • • • . •
lO.íOOO
Total de aumentos éh Gastos: Pe-  ̂
setas . . . . • .
Economías en gastos 
• Capítulo 4 .°—Artículo 2.°
Se suprimen las siguientes sub­
venciones á la Acádfmia de la;
. Juventud jRepubllc,ana. , . . .
A  la- Escuela del Centro Instructí- 
-vOiObrero del 6.° distrito. . .
A la  Ídem Ídem del 10.? Idem. .
^ i r e s u m e n ;
Importe de los Gastos.
Auraéntos. . . . .










E! tema obligado de todo cronista que se es-
{tiiñá, es actualmente la muerte d é ' Tolstoy. Y |niiqus acáso Voy á decir á este propósito al- giiiiás herégíás, álíá van mía impresiones sobre 
ese hombre éxtraerdiñario, de quien niücha 
gehíe habla, sin conocer de él más que su nom­
bré  ̂ enaltecido á través del mundo por la vocin­
glera fama.
, ¿Es realmente un genio Tolstoy? Yo creó 
que él juicio de la posteridad se:ha anticipado 
demasiado otorgándole está aureola,'si es que 
la posteridad ha de estar representada por esos 
críticos de ocasión, eruditos á la violeta en su 
mayori'párte, que sin.ton: ni sea prodigan hoy 
al ilustre 'muerto los-más exagerados ditiram­
bos,; colocándole al nivel de ios hombres más 
grandes -que la civilización:;contemporánea' ha. 
producido. ,
Estoy persuadido de que á no tardar, cuando 
se haya esfumado el recuerdo de esa escapa­
toria teatral de Tolstoy y de su dramática muer­
te lejos de las pompas mundanas por él íanflá- 
igéladas, la crítica, la verdadera crítica éleva^-
^refsi'cfád y Sin híngima fáíraiíaie'spero,ro qué 
efécíivámeníe ha representado Tólstoy^ como 
, factor deJjrogreso y de cultura ,̂ en los últimos 
'icuárén'tá años..’ ;,
Por mi parte, yo entiendo—sin pretender 
qüe mi jKício séa el exacto—que Tolstoy es 
müy discutible como génío, sin desconocer que 
■fli ‘de sii vidá pudieran calificarse
' |dé sobrésáliénles y  exfr'aordinários; perd no 
I iodo lo fesíráordinárió y  sobresaliente há de 
; I ser neéésáfia'mente genial. Se háHamádo ' ge-
.' ,|nio á Tolstoy así, en bloque, sin aquilatar su- 
íficientemente la importancia ó lá'transcendencia 
I de su obra. Ha bastado que un gésto,- una pá- 
1 labra de Tolstoy hayan sido transmitidos ah 
I mando por- el portavoz de sus entusiastas ad- 
I miradores, para que el mundo—algo ídoláíripO:
1 siempre se lnclinara reverente, aceptando co- 
J mo ei.acío ó la obra de tm genio lo que muchas 
J veces no fué sino una simple genialidad de ese 
I hombre que, bien examinado y bien estudiado,:
[ ha sido una. constante paradoja-, por no. decir 
] una viviente antinomia.
I No quietó discutir ios méritos de Tolstoy 
I aiité; cuya tumba rae descubro con el mayor 
I respéto—Como escritor de grandes vuelos. Sé- 
I ría üha insensatez, no digo ya negárselos, sino 
i  regateárselos siquiera. El hombre que ha pro- 
rdücido libros tan emocionantes como La Sona- 
Jta de Kreatzer, tan viriles y soberanamente 
I hermosos como ¿ a  Guerra f  la Paz y tan .tio- 
Jbleménté justos y humanos cómo Résnrrec- 
i Cíón, puede y  debe figurar por derecho propio 
f éhla lista de los más'grandes escritores del 
i presénte y del pasado siglo. Pero sus obras, 
*con serían valiosas, no crearon ninguna es- 
.| cuela, ni fueron un modélo de estilo.' Tburgúe- 
J nef, Gorki y, sobre todo, Dostoiewáki en Ru- 
giQ<5(3 Vsia, son acaso mejores que Tolstoy considéra- 
i dos puramente como novelistas. Lo que hay es 
J que la personalidad de este último, agrandada 
■ j  yeasi  agigantada por los ecos de. lina fama 
. I que.se empeñó desde los pritneros momentos
, I en hacer inmortal á Tolstoy, ha llegado á cu- 
! brir todo el horizonte visible en razón á ía com^ 
Ipíejidad misma.de sú obra, múltiple y heteró- 
|clita á la vez, y esto ha hecho que aquellos 
|hbrabre8'de talento univer'salrnénte apreciado 
I hayaíi quedado poco menos qüe en lá penum- 
I brá, y girando como sí élites en torno de la ve- 
|nerab!e figura de! solitario in partibus óé 
YásnaTa-Políana. /
Lo más discutible éri él es su obra de pensa­
dor y dé filósofo. Ha querido sér original y 
grande^ y en realidad no ha sido sino un copis­
ta innovador^ coríéus printbs de visionario más 
que de: Verdaderamente místico (contra lo que 
algunos pretenden); y muchas veces ha dicho 
cosas estupendas y ñoñas, como si ese hombre 
fañ grande hubiese caido én el infantilismo. 
Toda su obra filosófica ha querido ser un co­
nato de rieo-cristianismb; pero la éxágéración 
misma de sus teorías en favor de la castidad, 
de la anulación del ind.ivíduo, dé la humildad, 
del altruismo no ha hecho sino exaltar las teri- 
dencias del pueblo.ruso á la pasividad, al pesi-’ 
mismo, y al fanatismo, de lo cual puede inferir­
se que la filosofía tolstoiária ha contribuido no 
poco á adornecér los sentimientos de necesaria 
redención que en época más ó menos lejana ha­
brán de explotar efi una nación que, como Ru­
sia, .se halla todavía á la cola de los países li­
bres y civilizados. Todos recordamos la in­
fluencia que ejerció Tolstoy en 1905, cuando, 
á impulsos de su exaltado pacifismo, levanta 
airado su voz contra la revoiüción casi triun­
fante: bastó el gran prestigio de Tolstoy para 
detener á está en su camino. Desde este punto 
de vista, mucho tiene que agradecerle el czar; 
en. cambia ia Rusia liberal, la Rusia que deseó 
emanciparse del yugo queJa oprime, guardará 
eterno réneor al qpe, pudiendo salvarla con un 
ge^to, prefirió sostener indirectamente la cau- 
; sá de la autocracia,por la sola sáti-'ifacdén de 




Á. V inárdelL Roía.
S .1 g  B. M Wmi 
. Ghocolaíe elaborado á brazo, de los mejore» 
cacao que se conocen puüienao coraoetir su caH- 
dad con los de su clade.
Probad y os eoovencerem de la verdad.
Café supirior tostado del día. Precios esonó 
micos.













Señor Director dé EL Pópülar.
Mi distinguido amigo: Poco prospenso áexhibi«nic ia -acmira extraña e
injustificada del alcaide y vicrtos concejales en 
el último cabildo, al darse cuenta de las reclama­
ciones judiciales deducidas por algunos tenedores 
de: -obligaciones ‘de los empréstitos emitidaa. por 
el Exemo. Ayuntamiento, para obras públicas-y 
para la terminación de.Iás del Parque.,
Hoy muéveme á coger la pluma, iaun vencienda 
alguna, repugnancia, .más que Jos apremios de la 
defensa/eLéVitar.se extravie la opinión, consin­
tiendo las afifm.ácionés erróneamente hécHás, 
vertidas, sin duda, con el propósito de rildlestár 
é inferir agravios á los que nos dedicamos hon­
radamente al noble ejercicio de ja  Abogacía. .,
: Como abogado, no tengo que dar cuenta de mis 
actos - más que, al ilustre Colegio á que pertenez: 
co, ni satisfacer otras exigencias que las de- la 
propia conéiencia. Lo expongo así para que el at- 
tp que ahora realizo no pueda invocarse mañana, 
cohio precedente que mé obligue á discutir pú­
blicamente los asuntos profesionales que se me 
encomienden, y en que intervenga.
La sorpresa manifestada y expuesta por el al­
calde, al ocuparse de las ejecuciones promayidás 
contra la Corporación, ni era verdadera ni since­
ra. Conocía los procedimientos desde su origen, y 
ha intervenido, en las diversas y necesarias dili-, 
geridas á que los niismos dieron lugar.
Comenzaron, los por mí dirigidos, en seis de 
Agosto del corriente año. Desde esa fecha, y á 
medida que las reclamaciones se sucedían, obli­
gándome á formular Jas correspondientes deman­
das, se lo participaba previamente al alca! de,, otor­
gándole aquellas facil<da.des compatibles con el 
cumplimiento dé mis debéres profesioriáles.
¿Á qué extrañarse, pues, en Noviembre dé lá 
existencia de los jiiicíós, promovidos en principio 
de Agosto? .
Bien está el júbilo y la satisfacción demostrádóS 
en el último cabildo por él anticipo hecho á la 
Corporación para que pudiera evitarse las moles­
tias de los embargos, pagando las cantidades rpr 1 
clamadas en dos ejecücipries y consignandó jas ' 
que el Juzgado, en sus respectivos autos, tuvo á 
bien señalar para intereses y cóstas.
: Las reglas más elementales de equidad acon- 
sejviban otorgar esos plácemes, á- mi juicio m$y 
debidos, á quien prestó el servicio, dispensando 
la merced. El dinero con qué se hicieron esos pá-: 
gos y consignaciones fue pedido por el alcalde, 
á la Casa de los señores Lários, y enviado póf el 
apoderado de la misma, don Laureano del Casti­
llo. La gratitud efusiva dé la Corporación, al al­
calde por error manifestada, corresponde integra­
mente y de derecho, á aquellos:señores, y á su 
apoderado. . .
Ei señor García Almendro sé permitió Ja íicén- 
cia de airibuir, caprichosamente, la causa dé-Íos 
juicios ejecutivos planteadó's á, mahibbras y .córa - 
binsciones del arrendatario de! segundo grupo 
de arbitrios mitn' úpales. Esto es por completo 
falso. Ninguno de los demandantes, que yo dirijo, 
tiene relación alguna de parentesco, ni de depen­
dencia con el mismo.: La respetabilidad de sus 
nombres, su independencia y apartamiento de tá 
política, rechapn én J '/soluto ésa suppsjpión.
Büsque'se, si se quieje, él origen dé ésás reda-  ̂
máciones en el ejercicio legítimo déí déréchó que  ̂
tiene todo acreedor al cobro de lo debido, y tal 
vez á la desconfianza producida por la forma de 
desenvolverse y administrarse su deudor. Pero 
no se empeñen en achacarlo, con un carácter de 
obstinación ridículo, á quien, ni de cerca ni de le- 
jos. interviene en éstos asuntos.
Yo nq abono ni censuro in gestión administra-  ̂
tiva del alcalde. La desconozco. Pero lo que 
si afirmo  ̂es lo ilícito é ilegítimo del acto, realiza­
do de distraer los productos de los arbitrios y 
recargo cejidos en garantía de! pago de la amor­
tización de los empréstitos y de sus intereses, 
aplicándolos á atenciones diversas de áquel'as 
á qué está'n áfectos, mériós perentorias y urgen­
tes. . . .
¿Cree el señor García Almendro, por véntura 
que es más digno de respeto y. con. ideración el 
Ayuntamiento que recibeen présíarnos cantidades, 
que garantiza con prenda é hipoteca, que aque­
llos infelices que,  ̂ estimulados por la miseria, 
acuden á las agencias de préstamos, para obtener 
pequeñas sumas, dejando en prenda los efectos y 
ropas más necesarias para la vida?
Cuando al Ayuntamiento se le reclama el cum­
plimiento de obligaciones voluntariamente con 
traídas,^ y se le exige el pago de lo que legítitiia- 
mente debe, se da el triste espectáculo de revol- 
I verse airado e! deut-or. contra los que tuvieron ia 
debilidad de llevar sus ahorros á
pachando las ejecuciones, extraordinario y 
sorprendente. Tanto .más, si se tiene en cuenta 
que es la propia Corporación que ha satisfecho 
por costa», en un juicio ejecutiyo, el de: ia mar­
quesa de Casa Jara, seguido sin oposición, más 
de ocho mil pesetas, seis mil .sólo por los hono­
rarios dei letrado direétor dé ese asiinto.
jjablar de impugnaciones de costás, en él trá­
mite en que se encuentran los jírocedímientos ac- 
tualnjente, acusa ún desconocimienta completo 
dé íá.léy,; ? i  . >
¿Es que setratabade impugnaré! concepto? 
No se me alcanza tamaño desvarío.
. ¿Es que se quería impugnar los honorarios y 
derechos de loa que por minjisterio de la ley in­
tervienen en estos procedimientos? Pues fué pre- 
maturoy estemporáneo ocuparse ,de este particii • 
lar, porque no habiéndose fijado por ninguno los 
que le sean respectivos, ni hecha ía'; tasación de 
costas) no están determinados ni conocidos, n!, 
por tanto, había ni hay materia impugnable.
Estos excesos pueden tolerarse á los que no 
sean letrados: ó ú los,que siéndolo, como el señor 
Gómez- Chaix, ha tiempo abandonaron la profe­
sión, dedicándose- á la cátedra, á la Secretaría 
de la Asociación Gremial de Criadores y Expor - 
tadores de yinos y á la consignación de vapores ' 
destinados á la emigración. Péro á los señores 
García, Almendro y Murciano no deben consen­
tirse, por sér abogados en ejercicio- 
Por lo ̂  que á mi respecta ni me alarma ni me 
preocupé lo ocurrido. La censura de los deudo­
res, contra los que procedo, me honra. He cum­
plido y cumplo con mis deberes, sin importarme 
lo más mínimo el juicio qué pueda riierecer de , 
aquellos qp.que anidan; malas pasiones.
Ejerzo, mí profesión hace más de veintidós años, 
Siempré merecí lá confianza de mis clientes, y la 
consideración de los señores decanos,
NO pienso retirarme dé la riiiáiria, y en su con­
secuencia, aceptaré cuantos negocios se me enco­
mienden, patrocinando cuantas causas considere 
justas.
Mil y mil gracias por sus bondades al acojer, 
estas línéas.en sú periódico, de .su affmo, amigo 
q.h.ís xá., Enrique Ca/afqt.
Ágips de LanjarS.
Ei agua de laSaltíd de Lanjarón con^ e íc ít  
ri que por .áu profesión lleva vida sedeníai í.;/y 
por falta d'é>ejercició rialíáce de un ViOáo " ’ ir' 
ía la digestión .—̂ Molina Lario 11.
M S  i8  M
En el expreso de ayer regresó á esta capi­
tal el doctor don Cecilio Abela, después de ha­
ber pasado larga temporada estudiando el fa­
moso invento del doctor Ehrlich 606, en las 
principales clínicas de Francfort, Berlín y Pa­
rís.
A  recibirle acudieron á la. estación muchas 
amigos y compañeros, felicitándole por el é.xi- 
to alcanzado en su viaje.
El señor Abela se propone practicar seguí-- 
damente algunas experiencias con enfenuos de. 
la Beneficencia Municipal, cumpliendo así la 
misión que, le confiara el Ayuntamiento y es­
tablecer en su domicilio una clínica particular, 
para la aplicación y estudio del citado remedio.
También publicará, como ampliación á las 
crónica? que desde el extranjero, ha enviado á 
este diario, una memoria dando á conocer sus 
estudios sobre él medicamento,, sú aplicación y 
efectos producidos en cada una de las clases 
de enfermos de avariosis.
La Sociedad de Ciencias le ha invitado á dar 
una conferencia, que probableriiente tendrá lu­
gar en la próxima semana.
m m  m tE ñ E B m tE
Él Patronato del Asilo de los A ngeles ha 
resuelto acoger en su benéfico estab led - 
njiento á 'todos los necesitados, sin distin­
ción de sexo  ni edad, proporcionándoles 
cuanto es indispensable para su subsisten­
cia.
El problem a de la  mendicidad quedará, 
pues, definitivamente resuelto con tal de 
que el vecindario, á su v e z , se im ponga la.  ̂
obligación  d e  ño dar limoshas en las ca­
lles; dédicándo el importé de éstas, por 
ihsigriifféahtes,. qüe fueseñ, al sostenimien­
to de} A silo , pues, de este m odo se  acumu­
larán en un fondo común todos los elem en­
tos toñsagradós al rioble ejércieio de la 
calidad.
Y a lo. sabéis, málagueños: Si queréis 
que no ha-̂ a pobres callejeros, absteneos 
de dar limosna.
n ■ Á • i rn t , , . . «V. 11»., l o o eaiui I US ít laS XlfCas IHU*
Para juzgar á Tolstoy, hay que despojarse nidpalqs, y piden só o el pago de lo que Ies ,co-
A las.once:de Ia.tnañaTia déayer celebró sesión 
la Junta provincial de Instrucción pública, bajóla 
presidencia,del .Gobernador civil señor Sanmar­
tín, y con asistencia dé los.vocales señora Gira!, 
señorita Luengo y: señores presidente de la Dipu­
tación, señor Durán Sánchez; comisario regio del 
Instituto; señor Gómez Cotta; Sánchez Balbi, Mo­
reno, Rosado, Novillo, Bertuchi, Sepúlveda, de 
Santiqgo, Espejo,y el secretario señor Quintana.
Leída y aprobada el acta de la anterior, adoptá­
ronse los siguientes acuerdos:
Quedar enterados déí movimiento do personal 
y de fondos durante el mes de Noviembre, y de 
que la señorita Luengo -se ha vuelto á hacer cargo 
déla direccióride la Eséuela Normal de % aes- 
tras. . ■






EL P<^PCbLAR Viornes 2 de dicMffiihfe de
CALENDARIOS Y CULTO \ L a  anem ia
diciembre
tuna creciente el 8 á las .7,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,3
Semana 50.—VIERNES 
Sanios de hoy.—Santa Bibiana. 
Santos de mañana.—San Francisco X a­
vier.
Jubileo para hoy
CU ARENTA H O R A S .-Ig lesia  de San Fe­
lipe.
^Para mañana,—\é&m.
DE iPtES T SMI
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para !ps 
pies y salas de baños de
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* U 
M»s?íg[iaés) Teléfono n .° 311
denda, acerca de los hechos denunciados por la 
prensa, sobre clausura de una escuela privada en 
Alora, y no admisión de los niños de la escuela 
publica.
Aprobar las órdenes dadas al alcalde de Arenas, 
para que se realicen las obras necesarias en la 
escuela de niños.
Informar conforme á lo acordado en sesión an­
terior, la protesta formulada ante el ministro, por 
don Francisco Bueno Cárdenas.
Quedar enterados del estado del expediente se­
guido contra el mismo señor.
Aprobar la transferencia de crédito’ en su pre­
supuesto, pedida por el regenté de esta Normal.
Quedar enterados de la apertura de la escuela 
de Castillejos.
Desestimar la petición de traslado de local, pe­
dida por la maestra de Benádalid.
Informar favorablemente el expediente que se 
sigue contra una raaestrq pública de Mar bel la.
"Ordenar al alcalde de Véíez, que pague aquel 
Ayuntamiento, los alquileres que adeuda á don 
Andrés Mesa.
Resolver la consulta formulada por la ponencia 
del escalafón provincial, proveyendo todas las 
vacantes hasta el día.
Admitir lá instancia de un maestro de la escala 
de antigüedad, que solicita pasar á la escala de 
mérito.
Excluir á los maestros que figuren en el escala­
fón, sin derecho.
Solicitar de la superioridad que se haga exten­
sivo á los maestros con certificados de aptitud, 
que sirven escuelas incompletas, el derecho que 
tienen á figurar en el escalafón los que están en 
las mismas que los que sirven en las escuelas de 
párvulos.
Autorizar al señor Gobernador para que previo | 
ingreso en cuenta corriente del alcance del exha
es la enemiga de la mujer.
L a s  P ild o ra s  P in k
s o n  l a s  e n e m i g a s  d e  l a  a n e m i a
Hamburg-Amerika Linie
¿Por qué sufrir?¿Por qué dejar que día por 
día os vaya destruyendo la anemia, cuando po­
déis, perfectamente, no sólo poner témino á 
esta destrucción segura, por más que fuere 
lenta, sino, lo que es más, reparar los estragos 
por ella producidos?— «Lo hemos experimenta­
do todo y  el mal persiste» dicen numerosos en­
fermos. Contestamos, nosotros: «Si no habéis 
ensayado las Píldoras Pink, no podéis decir 
que vuestra curación es imposible». Para de­
mostraros, desventurados enfermos, que os 
podéis curar, diariamente sometemos á vuestra 
vista ejemplos de curación multiplicados. No 
08 decimos simplemente«las Píldoras Pink pue­
den curaros». No es esto: lo que hacemos es 
dejar que hablen las personas curadas,
co
Vapores correos alemanes
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y  M éxico 
Salidas fijas de M ál^a los días 29 de cada mefr para Habana, Veracruz, Tampi- 
Puerto Mézíeo (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Qalbarien, Manzanillo y Cienfuegos direc­
tamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correó alemán S ic ilia  
de 4 OCO toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Viuda de Vicente Saquera y C.*, Cortina delInformarán en Málaga los Consignatarios, Sres 
Muelle, 21 al 25.
Socieilail C ooyw atH a C ifico  M i l i h i
V E N T A S  AL P Ú B L I C O
Los precios para el mes de Dicie>afcre sen los que rigen ásgún la Ii?ta repartida y que sigue á 
disposición de quieres las deseen.  ̂ ,
Del dia 8 bl 15 se imprimirá la de los artícu’ os espee’ales de las Navidade?, de los que ya se 
van recibiend > algunos y están á la venta.
El hecho insólito provoca general indigna­
ción.
Es en verdad escandaloso que se muestren 
tan descubiertamente los propósitos que se 
persiguen.
¿Y es ese el Gobierno que va á redimirnos?
Protestamos, de tales procedimientos, despó­
ticamente autócratas y vergonzosos en un país 
aspirante á culto.
Por los veinte concejales perseguidos, rue­
gan á usted, señor Director,1a inserción de es­
te telegrama.—García Berdoy, León Mottüi
Srta. Araceli Garrido, 




cambiada que cuantos me vieron tan mal no 
pueden menos de admirar este cambio. Ya no 
tengo ningún padecimiento y verdaderamente 
noto en mí como una nueva vida. Crea usted 
que me hallo sumamente agradecida á las Píl­
doras Pink.»
Señoras : acuérdense de que su mayor ene- 
biiítado de pasivos don Luis Marra López, se ha-1 miga, la anemia, no tiene enemiga mayor que 
ga la cancelación de la fianza. las Píldoras Pink, que son vuestras ami-
Cursar á la superioridad, la instancia promoví- i gas. 
da por doña Juana Muñoz en expediente de pre-1 Las Píldoras Pink curan no solamente la ane-
Abrir tafomadan sobre la coafecdón de los
programas escolares y sobre las denuncias hechas] ?®,. ^  pobreza de la sangre, la de-
por El Cronista. i bilidad de los nervios, es decir la clorosis, ago-
La sesión se dió por terminada á las dos de la ' tamiento nervioso, debilidad general, agota
Representante del m unicipio.-N uestropai- 
„  j  ^  j  n r, TT ~ j  sano don Hermenegildo Montes Fernández,
calle del Codo, n. 2, Valdepeñas (Ciudad- nombrado representante gratuito del Ayunta- 
' , . , , í miento de Málaga en Madrid, desempeñé dii-
«Tengo mucho gusto en comunicarle que las rgnte muchos años la dirección de la Gaceta de 
Píldoras Pink me han curado muy bien. He es- instrucción pública, importante publicación 
tado enferma durante tres años. Me decían que de la corte en la que defendió los intereses del 
mí enfermedad era una cloroanemia de las más magisterio de esta capital y la provincia, con­
car acterizadas’ y que podría degenerar en tisis, tribuyendo á que se obtuvieran mejoras para 
No sé á donde habría llegado mi enfermedad dicha clase.
pero yo estaba ya desesperada de tanto pade- i ¿ j  señor Montes Fernández es, además, so- 
cer, tan débil que frecuentemente me veía o- c¡o honorario de la Sociedad Filarmónica y de 
bligada á guardar xama. Las Píldoras Pink me |a Academia de Declamación, así como indiví- 
han curado y desde que las tomé estoy tan, dúo correspondiente de esta Sociedad Econó-
tarde.
D6 Instrucción pública
Por la subsecretaría ha sido aceptada la renun­
cia del carOT de vocal de esta Junta provincial,»----- .̂..aviâ ur itr seiiüríi'uoiia iituures ‘v>aru Tié
Gutiérrez.
li li lí
I miento prematuro, dolor de estómago, reuma- 
■ tismos.
I Las píldoras Pink se hallan de venta en todas 
* las farmacias al precio de cuatro pesetas la ca- 
V ja ó veintiuna pesetas las seis cajas-
j t a ;e s  a im tr ic a j
¡ F l u m a  y  E s p a d a
mica de Amigos del País y  otras corporacio­
nes, habiendo demostrado su amor á Málaga 
en diferentes ocasiones, particularmente con la 
del último viaje de la comisión de concejales de 
este Ayuntamiento á Madrid.
Exámenes para cabos.— En la comandan­
cia de carabineros se verificaron ayer exáme­
nes para proveer cinco plazas de cabo de la 
sección de infantería y  una de la de caballería.
Se presentaron 24 aspirantes á las primeras 
y  tres á la última.
No hay peste.—El Inspector general de Sa­
nidad exterior ha remitido á este Gobierno ci­
vil una circular anunciando que el día doce se 
verificaron las dos últimas defunciones de pes­
te bubónica, en Pernambuco (Brasil).
El tribunal estaba compuesto por el teniente 
coronel primer jefe, el comandante, el capitán 
ayudante, y  dos capitánes más.
Expósito. Por el Gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingresen en laGasa ceri*irSI ’Uíí CXpOSILlI», Icirts-.r'MÍftví'af—
Moreno, Rafael Sánchez Zorrilla, Francisco
cisco Gámez Andarlas.
Licencia. ~ Se ha sido concedida licencia 
absoluta, al carabinero de esta comandancia, 
Francisco Peñuela Fernández.
R evendedor.—Por dedicarse á la reventa 
de décimos de lotería , sin estar provisto de la 
correspondiente autorización, fué ayer denun­
ciado al delegado de Hacienda, Emilio Aguí- 
lar Manso.
D etención.—Rafael Moreno Vega fué ayer 
detenido por los agentes de la autoridad y 
puesto á disposición del juez municipal de la 
Merced, que lo tenía reclamado.
Acta de contitución.—En este Gobierno ci­
vil se ha recibido el acta de constitución de la 
Junta municipal del censo de población de Al- 
haurin de la Torre,
Tarifa. -  Para su publicación en el Boletín 
Oficial se ha recibido en esté Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Ardales, para cubrir 
él déficit del presupuesto municipal de 1911.
C ircu lar .-E n  este Gobierno civil se ha re­
cibido una circular de la Inspección de Sanidad 
exterior, recomendando el pronto despacho de 
los buques de la scfciedad Laroda Hermanos.
Obras marítimas —Por la dirección general 
de obras públicas ha sido señalado el día vein­
tidós del corriente, parala celebración de la 
subasta de construccióñ de obras de dra­
gado en la dársena de San Juan de Nieva y  de­
sembocadura de lá ría de Avilés (Oviedo).
Sin peritos .—La alcaldía de esta capital 
participa al Gobernador civil que por doña 
Amalia Pastor Ramos y la sociedad azucarera 
Larios, no han sido designados peritos para la 
expropiación de terrenos de este término mu­
nicipal, con motivo de la construcción dél fe ­
rrocarril de Coin á Málaga.
Carabineros.—Ha sido concedido el ingre­
so en el cuerpo de carabineros, á los cabos del 
regimiento de infantería de Melilla Ginés Ji­
ménez López y Antonio Esteban Moreno; á los 
del grupo de escuadrones de Melilla, José Sa­
las Gómez y Alfredo Torres Sánchez; al de la 
zona de reclutamiento de esta capital, Miguel 
Robles Pérea y á los hijos del cuerpo Enrique 
Muñoz Muela' y Federico López Forte. 
C l í n i c a  H o a s o
Díaz Muñoz y Francisco Muñoz Martín.
I A  las once de ayer pasaron los cuerpos de I Subasta. -  La dirección general de obras pú- 
I esta guarnición la revista de comisario ante el blicas señala para el día siete del Corriente, la 
de segunda clase don Joaquín Ruiz Aguilar y  á : subasta de construcción de carreteras en 
Los números desempeñan un papel impor- ’ presencia del gobernador militar. las provincias de Cádiz, Zars^aza, Huesca,
tanteen la conversación; pero nótase tal ca -1 . Empezó el actq por el regimiento deBorbón,-Tarragona, Gerona, Toledo y Guadalajara.
Autorización.—La comisaria general de se-
. -1
pricho en su uso, que no podemos prescindir i terminando por el de Extremadura.
de reflexionar acerca de ellos. Los demás cuerpos y dependencias la pasa-! guros ha autorizado al delegado general de la
Empecemos por las frases de 4 unidades, y *'0® igual forma q«e los meses anteriores. í compañía Guardian Assurance, para que re­
no se espante el lector si le recibimos con 4 1 A. la® I f  tuvo lugar en la secretaría del go- paj-tg entre sus asegurados, calendarios anun- 
piedras en la mano. Se dicen 4 frescas y 4 bierno militar la de los señores jefes y oficiales ■ cios del próximo año 
claridades. Los oradores que en los mítines en comisiones activas, excedentes, de reempla-* ’
improvisan, por regla general sólo pronuncian zJ, pensionistas de San Hermenegildo y tran-
t t a l4 T e lV a i\ 'o n '’™ ! ! f S ‘ p Z d ]^  del Principa! la dará este mes el ¡ ¡ ¡ f  perteneciente al pósito de aquella vi­
carias de confianza. I regimiento de Extremadura. I V l a m a d o . - P o r  los agentes fie la aotorl-
Tercera subasta.—El alcalde de Cuevas Sa- 
: jas anünóia la tercera subasta para la venta de
Hay números que son como puntos dé resis- j Del servicio de transeúntes sigue encargado < j  
tcncia, fortalezas, trincheras ó cosas por e l ! el primer teniente del regimiento áe Extrema-
estilo: sigue en sus 13; está muy en sus 15, \ dura don Felipe Ortega Molina,y de la asisten- J ® munic.pal del
y, todavía, está parado en 31, [cia facultativa de los Cuerpos que no la tengan, msiruo ae la mercea.
Otras frases hay que contienen alguna ope-1 asi como de los jefes, oficiales y  tropa, retira- “  d e te n id o s .-L o s  agentes de la
ración aritmética. Verbigracia: lo hizo entin\^^^^ licenciados que posean la cruz de San ! autoridad detuvieron ayér á ocho betuneros,en- 
2 por 3, lo cual es tan claro ¿^Fernando, sean caballeros pensionistas de San ‘ •^ l̂ua^u® a® ®m-uutraban losxon ocidos^ o //os
son 5,
Y  ya metidos en camisa de 11 varas en un 
asunto como este, de 3 al 4 .°, pasemos á los 
números gordos, á las frases de millares y  mi­
llones, por aquello de que ya en é l potro 
aguantar los 500.
Las gracias y  los besos no se conocen sino 
en paquetes de 1.000 y l.OCKJ.CKX), A  nadie 
se le ocurre dar, por ejemplo: 384 gracias, que 
sería mucho dar, ni enviar en una carta 74^000 
besos. Mil gracias, un millón de ¿lesos; eso 
es lo corriente.
Pero donde más resalía el capricho del len­
guaje es en la medida del tiempo; el reloj de la 
ponderación señala sólo una hora: Llego á las
1.000 y 500,
Cualquier hijo de vecino salva en un día
1.000 dificultades.
Después de pedir 1.000 excusas al lector y
de desearle 1.000 años de vida.....  jnada en+íe
2 platos! ' ■
Aiidieticia
D e robo á hurto
En la sala segunda compareció ayer Francisco 
Luis Delgado Baena, presunto responsable de un 
delito de robo que realizó el dia trece de Febrero 
de 1910, en el piso tercero izquierda de la casa nú­
mero 12 de la calle de los Frailes, habitado por 
don José López Rubia, fracturando los cajones 
de una cómoda y apoderándose de.un traje de la­
na, un reloj despertador, unos gemelos de teatro,
Hermenegildo ó figuren eñ la escala de aspi­
rantes á pensión, el- médico primero del regi­
miento de Borbón don Casto Morales Montero, 
que vive en la calle de Don Francisco Masso 
número 30, quedando de imaginaria para los 
casos de enfermedad ó ausencia el de igual em
José Camino Carrera (a) Matamoros y 
j Jiménez Román (a) que habian hurtad© 
i 54 oesétas á Cayetano.Aliarte Ramos.
I Todos fueron puesto á disposición del juz- 
[ gado correspondiente.
A ccidentes.—En el negociado correspon-
pleo del regimiento de Extremadura, don José ’ diente de este Gobierno éivil se han recibido 
Mañas Bernabeu, que habita en la calle de los partes de accidentes del trabajo sufridos
Méndez Núñez, 8, prai. ! por los obreros, Antonio Pérez Madrid, Salva
—Terminada su licencia, marchó ayer á M e-jdor Val verán Díaz y José Navarrete Rodrí-
lHla,á incorporarse, el primer teniente del regí 
miento de Ceriñola, don Alajandro Alcañiz,.......... . ■̂nll!uwl,HllüUJH,
D esd e C asares
Los hechos han de darnos la razón. La bata­
lla habida entre I05 hjozós que asistían á un 
baile en la^ ;^ íe  de Molinos, demuestra que 
6^05 centros de corrupción, donde‘la juventud 
se embrutece á consecuencia de las bebidas 
que en ellos se expenden, traerán malos resul­
tados para este vecindario. Esta vez no se ha 
derramado sangre, pero la lluvia de palos y  si­
lletazos ha sido enorme. Venimos llamando lá 
atención de las autoridades sobre esos bárba­
ros espectáculos y nada se consigue. ¿Por qué 
el señor Gobernador no obliga á este alcalde á 
evitar esos escándalos?
Bien se conoce que estamos próximos á Ma­
rruecos.
Es creencia casi general, que las disposicio­
nes del Gobierno civil se hunden en la carpeta 
del Ayuntamiento, pues otra cosa no significa 
que se hubiese presentado una denuncia al seunas botas de charol y otros efectos. » c  ir ■ .r i j  11 • x
Dichos objetos han sido recuperados, aprecián- Sanmartín y que éste mandase al teniente 
dose en cuarenta pesetas setenticinco céntimos. I guardia civil para averiguar lo denuncia-
Los jueces populares, de acuerdo con la defen­
sa, representada por el señor Blanco Sotero, re­
conocieron en su veredicto la existencia de un de­
lito de Imito, y la Sala dictó sentencia imponien­
do al procesado la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor.
Vista aplazada
En la sala primera se aplazó por falta de testi­
gos la vista sobre robo, que había señalada.
Recluso fallecido
En la prisión de Penas aflictivas de Granada 
ha fallecida el recluso Joaquín Alarcón Suarez 
que extinguía condena de diecisiete años de cade­
na temporal, por el delito de parricidio frustado, 
impuesta por la Audiencia de Málaga.
Destino
Ha sida destinado al penal d̂e Granada, el re­
do, cosa que todos los firmantes ratificaron.
El vecino de esta, Juan Gil González, va á 
presentar una denuncia por estafa contra un 
prestamista.




D esd e A .n teqn era
(de nuestro servicio especial) 
Wfisita de inspecsién 
Cuando creíamos que el propósito del ml-
ckiso en esta cárcel, José Jiménez Pazo, conde-1 nistro de la Gobernación era fiscalizarla se­
nado á dos años, cuatro meses y un dia de prisión! tual administración de este Aynntamienío, apa- 
correcciona!,pof el delito de hurto. ? rgee qg0  ̂ apercibido de que únicamente re'iul-
Señalamientos para hoy 1 tarían responsabilidades para el alcalde demó-
Sección segunda • craía, como ordenador de pagos, el delegado
M erced.-H om icidio.-Procesado, Adolfo San-* del gobernador desvía la inspección de ía ad- 
chez Enriqiicz.—Letrado señor Cruz Lozano.— ' núnistración actual y  dirígela contra, 1̂ 8 de 
Procurador señor Rodriguez Casquero. ; años anteriores.
guez
Uso de artliáSi El Gobernador civil ha or­
deñado se publique en el «Boletín Oficial», la 
relación de licencias para uso de armas y caza, 
expedidas por el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil durante el pasado mes de 
Noviembre I
Recogida de m endigos.—Por fuerza de la 
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al depósito de mendigos, catorce individuos 
que mendigaban en la vía pública.
La última palabra. —Sobre el Cometa Ha- 
lley, la Telefonía sin hilos y sobre todos los 
asuntos de interés que se han desarrollado du­
rante 1909-1910 no se encuentran más que en 
el Almanaqüe-Baiíly-Bailliére, el libro más 
popular de España y América, y  cuya edición 
para 1911 acaba de ponerse á la venta y no 
tardará en agotarse.
Diez y seis años de vida en un libro anual es 
la consagración del éxito; sus frecuentes imita­
ciones demuestran además que no se ha sabido 
hacer nada tan completo, interesante ó ameno, 
y el libro que, cómo el Almanaque Baillí-Bai- 
lliére, ha resistido esas dos pruebas, bien pue­
de vanagloriarse de haber acertado á interpre 
tar el gusto de sus Sq.OOOJectores.
''EX Almanaque Bailty-BailUére condensa en 
500 páginas el contenido de 10 tomos. Además, 
regala á los compradores una participaciórí 
gratuita en los billetes enteros de la lotería de 
navidad números 16.337 ó 26.278, con la' que 
puede obtenerse un premio de hasta de 200 pe 
setas, y reparte entre ellos 150 décimos de’ la 
lotería de 30 de Junio de 1911, varios muebles 
relojes, libros, piezas de música y otros mil ob­
jetos á cual más útiles y caprichosos.
El libro sólo cuesta 1 ‘50 pesetas en rústica, 
2 pesetas en cartón y 3 pesetas en piel, y se 
vende en las buenas librerías, papelerías y 
tiendas de objetos de escritorios de España y 
extranjero y en la casa editorial Baiily-Baillié 
re, plaza de Santa Ana, 10, Madrid.
Aprehensión. Por fuerza de carabineros 
déla ronda de esta capital, se verificó ayer, 
en una casa de la calle Cruz Verde, una apre­
hensión de dos kilos dé tabaco de Contrabando.
A  la r e s e r v a .-S e  ha ordenado pase á la re­
serva el carabinero de esta cqmandancia, Fran-
El que suscribe, José Martín,vecino de Mar-
años de edad, padecía de ataques epilépticos 
rebeldes á cuantos tratamientos médicos fué 
sometido, tanto en Marbella como en Málaga; 
el carácter del niño se había hecho irascible 
hasta el punto de insultar y  amenazar á sus 
mismos padres: presa de alucinaciones diferen- 
tel, eométía actos esti-aVagantes y andaba va­
cilante, sin poder seguir la línea recta.
Diagnosticada la, afeedión de epilepsia, como 
la diagnosticaron cuantos médicos vieron al ni­
ño anteriormente, el doctor Rosso le hizo la 
primera inyección y desde aquel momento ce­
saron: los ataques, los síntomas restantes fue­
ron disminuyejndo en frecuencia é íníeflsídad y 
hoy, (dos meées y  dos días de tratamiento), se 




Almacén de Joyería y Relojería A. Fsiieneo Sierra.—Soeesor da Gliiara. '-Hálaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patept, esfera esmalte con centros á
sistema Roskof Patent, esfera relieve, con3'85 pesetas. „  ,Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel
'^^RelojM lS S Í ŝ Ís  ̂ acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
con centros, á 4 ‘50 y 5 pesetas. wt n t tn  x ± ± j  x j
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. x ¡ a q At a , x ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerd^, volante visible
él 10 y 12p6S6tBs«
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante ^
***^feoj¿íepin?8^í?ííneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina * Alasca*,
’ fierí'erLepInes 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. x ¡ t- ai
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» 
á 10 11 V 12
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras
«Alasca», á 15 y 16 pesetas. . ' x i x, x ,
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina f.na, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas. X , -  X X
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máciFui» fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6
** Despertadores americanos, los mejores construidos ^ abU , á 3 y 3‘75 pesetas. á 3 y 6
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á ® x
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta. ^Descuentos especiales «  los re 
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi
tiendo su importe, desde 25 pesetas o  u ,x*/« da.-».-„ » 1
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián rere* n. 1. 
brería n.° 16.—En Granada. Reyes Católicos n.” 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15
-En Córdoba. Li
I Ü V E Í 9 T O  DE  A C T U A L I D A DHERNIAS (QUEBRADURAf)
SU CURACION EN MALAGA
Jiotel Cotón, cuarto n .» 22^ desde et día 13 ¿te Ñonémbre at 8 de Diciembre
Curación radical de las HERNIAS de todas clases en ambos íexos 
y todas las edades ron el nuevo nrocedimiento COMPRESOR-ME» 
DICAL-VIBRATORIO-RESOLUTIVO. , x x x ,
Triunfó de L ciencia reconoció o por las eminencias de todos los 
p&ises: Llegó el día de probar á lo» enfermos quecon el invento di­
cho se curan la mayaría de las Hernias sin necesidad de operaeio- 
nes cruesítaa y su adaptación facilísima esí como su funcioná- 
miento facili a 'el empleo de ELEMENTOS CURATiVOS DE 
SOBERANA EFICACIA. Todos los herniados pueden usar el 
COMPRESOR RESOLUTIVO VIBRATORjO, que nada como él 
Cumple los objetivo8.de alivio, retención y cura«íón radical 
con comodidad sin producir doloies ni molestia alguna.
El Médico Director de* Gabinete Hispano Améríesno de 
Madrid D. F. GUERRERO, se h»Ua éií MALAGA hasta 
el 8 de Diciembre en el HOTEL COLON, cuarto núm 22, 
recibirá á los enfermos que oeseen hacer uso de de DICHO 
PROCEDIMIENTO CURATIVO todos ios días;
H oB*a8  d e  10  á  I y  d e  3  á  4
NOTA IMPORTANTE.—Para los enfermos áeVpecho, nervios y
ta especial de opoterapia, todos los días de 11 á 1.
Uná consulta,: 5 pesetas
vías genito urinarias. Cónsul-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos ñ.° 15
C a s a  f s t n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del éstabiecimiehto de la calle San J[uan de Dios n.® 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinas.djft Vndípiísña Tinto ...... ... .. . .
. . .  Pesetas 6 00 
» 3 ‘GO 
. . . * I ‘50
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo .






Vinoe Valdepeña B lasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
ll2
b i^ d o  recibido el alta correspondiente.
don el fin de qde éste Caso sea conocido 
y ensalzado como se merece, pues hasta la fe ­
cha la epilepsia ha sido absolutamente incura 










» Seco de los Montes » s
» Lágrima Cristi » *
* Qufnds ^ *
» Moscatel Viejo » *
» Color Añejo * *
* Seco Añejo  ̂ *
Vinagre de Yema  ̂ »
Pos* pai*tidísis pa*©oios oon’B'era©s©wal©s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n,® 1, esquina á la calle de Mariblanca
V inos del país













los vecinos Manuel Tirado Ruiz y  D iego Ri- s didos los f  oars-ento de la euar-
vss Acebedo, diferentes armas asaban l ^ceqmelMart^^^^^ g g
sin estar provistos de la correspondiente liceo-] Alonso Landero, capitán de ca-
cia. I rabineros, 262*50 pesetas.
Harto de un mulo.—El vecino de Aihauríni Don Antonio Merer Rodríguez, teniente coronel
Serrano, ha d e -i de Estado Mayor,
Martín.—Testigos: Rafael Carbón. Eugenio 
Rosillo.—Juan Berzosa.— Emilio Andersen.— 
Benita Redondo.
El Cabello bláncó, etívejecej ¿para qué pare» 
cer viejos? Usad LA FLOR DE OKÓ y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundante. 
Esta tintura no cpntiene nitrato de plata.—Se 
Vende efi las pétfumérías y droguerías.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir £s' 
tomacal de Sáiz de Carlos.
h\ público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado eit 
la calle Cuarteles.
S© alquila
el piso tercero y  una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Báfrientos, número 26.
También se acuñan las casas de calle Al* 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
nunciado á la guardia civil de aquel puesto que 
de su domicilio, situado en la calle Nueva de 
la referida villa, le había sido hurtado un mulo 
de su propiedad.
La guardia dvñ  practica gestiones para la 
captüfá de los autores de dicho hurto y el res-, 
cate del indicado semoviente.
Un cafre.— A  la guardia civil del puesto de 
Cártama ha denunciado el empleado de la línea 
férrea, Manuel Rodriguez Rodriguez, que al
Inocencio Dicenta Martín, guardia civil, 
pesetas. ,
22*50
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa  ̂
sivas ha concedido las siguientes pensiones; _  ̂
Doña María Dolores Canillas. Atprenq, vmda 
del primer teniente dóri Fráñcisco Sabio Martiní
470pesétas. . ' ' ,x a
Mafia Gonzálvez Pineda, madre del soldado Vi­
cente Silva Qonzálvez, 182*50 pesetas.
Doña Caridad, doña Rosa y doña Aurora La-
pasar él tren num. 83 “por el kilómetro 177-178 K n 'o ^ l lu e n te  625 pS L
del término de Campanillas, arrojaron una p i e - ^ ^ ^ ^ í a  k L S o c o r r l d?h Lrelio^ 
dra que rompió un cristal é hirió á un viajero, fnuei y doña Avelina Vega Fernández, huérfanos 
La guardia civil practica gestiones para la i del comandante don Manuel Vega Ramos, . í . l^ 
captura del zulú. pesetas
D eí hecho se ha dado conocimiento al Juzga­
do correspondiente.
De la provincia
Una detención. — Por la guardia civil del 
puesto de Estepona ha sido detenido el vecino 
Diego Escarcena Troyano, autor del robo de 
nueve pesetas á su convecino Francisco Ara­
gón León.
D años.—El vecino de Calahonda, Antonio 
Moreno Porfás, ha sido denunciado por la 
guardia civil al Juzgado correspondiente, por 
causar daños de consideración en terrenos de 
la propiedad de su convecino Miguel Villalobos 
Ortíz.
Autores de uu hurto. -  La guardia civil dei 
puesto de Benam.argosa ha detenido á los ve­
cinos Alonso Yuste Yuste, Manuel Calderón 
Torres, Miguel García Calderón y José Moya 
Cuenca, autores de un hurto de gran cantidad 
de aceitunas en una finca de la propiedad del 
vecino de C # á r , Antonio Hijano García,
R iñ a ,-E n  una finca del término municipal 
de Almachar, riñeron anteayer los vecinos 
Manuel España Portillo y  Antonio Piño García, 
porque el primero reclamó al Pino cierta can­
tidad que éste le debía.
Ambos, contendientes la emprendieron mú- 
tuamente á.pedradas, recibiendo el España una 
en ja pierna izquierda, que le produjo una heri­
da leve, de la que fué curado por el médico ti­
tular. \
El Pino se dió á la fuga, sin que haya sido 
detenido. _  .
Del hecho se ha dado conocimiento al juzga­
do correspondiente.
Arm as. La guardia de los puestos de Cam- 
paijijlas é Igualeja, pqupó, respectivamente, á
D E  M A R I J N A
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Sacratif>^ de Alicante.
» «Frankennald , de Vigo.
» «Industria», de Adra
» «Navarra», de Algeciras.
» «V. Puchol», de Mesilla.
» «Andalucía,» de Valencia.
» «Nerens», de Valencia
» «Alacritá ■, de Las Palmas. ^
* «Cabo Orop'esa», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», para Melilla.
» «Britannia», para Londres
» Andalucía», para Cádiz.
» «Navarra», para Almeria.
» «Frankennald», para Habana.
» «Industria», para Almuñecar.
» «Cabo Oropesa», para Bilbao.
» «Cabo Sacralif», para Bilbao.
» «Nerens», para Cádiz.
Antigua cereríg
Don José Escoboa*.—Mái*tiPOZ| 3
Miel blanca superior á 60 céntimos libra.'
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la tasa Figuero!a¿ tons- 
tructóra de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qué indican la 
rrientes subterráneas haisia'la profundiza de ow  
metros. Catálogos gratis, por correov 0‘30pese- 
ta? en sellos. Péris y Valero.; S. ValeBclá.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 298 291*48 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haciénda los 
haberes del mes de Noviembre último, los indivi­
duos de Clases pasivas, Retirados por Guerra y 
Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 40 pesetas don Sebastián Cet 
rezo Ruiz, por el 10 por 100 de la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denominado Pi­
nar, áe los propios de Cómpeta,
El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado Cín- 
parin, de los propios de Carratraqa, á favor de 
don Antonio Morales Berlanga.
fp r  C| de la Guerra han sido conce-
I^ A D e R A S ' ' ^
Hijos de Pedro Valls.—Málaga;
Escritorio: Álameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europai 
América y de! país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DaYira 
(antes Cuarteles. 45L —
;uas áe L a q iá D
ore-
No tiene rival contraía neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
va
Seraanalmente se reciben las aguas de wtos ma­
nantiales en su depósito Molina Larip 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos br talla de un litro. 
Propiedades especia les del Agua de la Salud 
Oeoósno: Monna Lario 11, bajo. - - 
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable . . .
Es ituiprecsabie para los convalecientes, por 
ser estimu>ST!te. .
Es un preservativo eficaz para e«iermeaB
mfeccio«as. VAn
Mezclada con vino, es un poderoso lo
*Tr'Sm ,.rm aOrc!e.del B.tóTOgr prUducl- 
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
mal de orinas . . j  in irte»Usándola ochó días á pasto, desaparece la lete
y
r i t e . e d t e t o i n e s BL POPOLAfe Viernes 1 de dicLembî  de IPIO
Almacenéis
-  D E  -Félix Saenz Cabo
O P O R T U N I D A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple* 
to y variado snrtido de todos los artículos dé 
lempoYada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
peseias, á pesetas 12‘50 uno.
Realización de toquiUas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1 ‘2S ptsetae 
una, tanto en crudo como en colores.
Qrandis novedades entoquülasi géneros de 




Vendan alcohol dloriá y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos d e ^  grados del 1B(S á 6 li2, l a ­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelarite.
Tierno de 11 á 14.
VinaCTe puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil dé 20 caba­
llos, «n alambique a.)emán' con caldera de 6(X) li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
li Knavos.
T.AMBIEN se vewde fuerza eléctrica para, una 
fábrica de harina ó cualquier tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
>
Cajiías de á % perlas devenlaendodas las farmacias Unico imporlador; 
Er^RIQUE FRiNKEN, MALAGA
Lineas de vagiones coi«ff*ees
Salida fila del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Algépie
saldrá de este puerto ul 3 de Diciembre, admitien­
do pasager os y carga para Santos, Montevideo y 
Butsnos^ires.
El vapor correo francés
Emir*
saldrá de este puerto el 6 de Diciembre, admi 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, indo-Chlna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
Paranagua, Florlonapolís, Río Grande dolo para----------5,™ ,-------------   ̂ ^
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordó en Montevideo, y para Rosarlo, los 
puertos dé la ribéra y ios de Is Costa Argent Ina 
Sur y Punía Aí-enas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, caUe de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
No darle vueltas
Para combar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En Isb fábrica: Compañía 7 
Precios de fábrica
Bconomia é higiene consigue el que las con> 
pre.ÍLMACENES DE
ESTACIÓN DE MVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei Peí* y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Paflería.=Gran novedad en t da su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos»





El Gobierno ha relevado al gobernador de
INGRESOS PAGOS
Ptas. Cts. Ptas. Cts.
Existencia en el día 26 Noviembre . . 
Ingresado por Cementerios en los días 
27 y 28. . . . . . . . . . .
Ingresado por Matadero en los días 27
5.187‘48
1.789*50
Material de obras públicas. . . . . .  10125 
Camilleros . . . . . , . . . 26*50
127‘75
y 28 . . . . . . , . . .  . . 1 084‘49 Existencia para el día 29 Noviembre . 7.933*72
T O T A L .............................. .... TOTAL.....................................  8 061*47
de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 26 de Noviembre 1910.
la
Lacao, por su excesiva protección á las órde­
nes religiosas.
Batallones
En varias capitales se organizan batallones 
voluntarios, dirigidos por oficiales del ejército.
Descanso
Como unode los días festivos designados 
por ia República, hoy no se publican periódi- 
cosj para que descansen los redactores.
Bonanza
Ha amainado el fuerte temporal que venía 
reinando.
De Fez
Se activan los preparativos para el viaje 
dei sultán. |
Muley Haffid ha ordenado á su hermano Yu- 
suf que se presente en Fez con la mehalla que 
manda, á fin de nombrarle califa, durante su 
ausencia.
El harem marchó ya á Marrasquesh.
Oe Bruselas
La reina Isabel mejora de la tos, y también 
ha disminuido la fiebre.
Sé alimenta con leche y caldo.
De París
Un oflcial de Ja marina griega hn. inventado 
un aparato,para,surtir dénire re.spiráble á los 
submarinos sumérgidos. ' ‘ "
De. ^ rovw cias
1 Diciembre 1910.
De Bibedeo
• El tren minero descarrilló al salir del túnel, 
á causa de un desprendimiento dé fierras, re­
sultando tres muertos y un herido.
El conyoy quedó destrozado.
Se han enviado socorros.
. De Glelilie
Se ha librado nuevo combate entre una co­
lumna francesa y los moros de Benibala en que 
se oponían á la práctica de reconocimientos las 
inmediaciones de Puetait.
Los franceses sufrieron una embocada, pre­
cisándoles retirarse, no sin tenor varios muer­
tos y herido, pero no obstante se batieron con 
bravura, causando a! enemigo bastantes ba­
jas.
E! campamento francés está ya trasladado 
á cinco kilémetros de donde antes se hallaba.
Las autoridades francesas han empezado á 
colonizar los sitios que ocupan las tropas, con­
cediendo terrenos á los franceses y argelinos 
que los desean.
Convocando elecciones para el 25 de Diciem­
bre en los distritos de Qijón, Ferrol, Santa 
María de Ordenes, Santa María de Ortiguéfira, 
Villafranca de Bierzo y Máhón.
De Guerra.
Concediendo la cruz de! mérito militar, al co­
ronel de ingenieros retirado, don Lorenzo Ga­
llego.
De Gracia y Justicia.
Creando la junta encargada de construir la 
prisión preventiva en San Mateo.
Concediendo tres Indultos.
De Hacienda.
Autorizando á Cobián para pedir á las Cor­
tes créditos, por 45.000 pesetas para pluses de 
de la policía de Barcelona; 500.000 para la Ex- 
í posición de Artes de Roma; 450.0(W, para la 
I construcción de ün hospital español en Tánger, 
j Jiai*amento
I El obispo de Sión ha tomado juramento en 
j la Capilla reai, á los, cánónigos y curas de la 
misma, quienes sé obligan á cumplir el manda- 
1 miento pontificio de combatir el modernismo 
. en materia teológica.
' Cortesía -
Han cumplimentado á los reyes, él obispo de 
'U rge!, los condes de Qaray, don Eduardo Iba- 
rra y el conde de Trenor.
; Lectuea
Nos dice Canalejas que esta tarde leerá en 
el Senado el proyecto de colonia agrícola de 
Algaida.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Nombrando gobernador de Falencia y Soria 
á don Francisco García Valle y don Marcelino 
García Argüélles, respectivamente.
Las firmas de Marina y Guerra telegrafiadas 
ayer.
Fijando en 7.19 el término medio de los fran­
cos durante el mes de Noviembre.
Conf@B*enc9a
Canalejas conferenció con el nuevo jefe de 
policía, quien estuvo en Cuba, revela bastante 
cultura, ha viajado mucho y es valiente^ sin 
bravuconería.
Se resistió grandemente á aceptar el cargo.
Hoy tomará posesión del mismo.,
Consejo
El Consejo celebrado en palacio,bajo la pre­
sidencia del rey, duró dos horas.
Canalejas habló de los debates parlamenta­
rios, de política exterior, y de los asuntos de 
Gobierno.
D e . Madrid
l . °  Diciembre 1910.
Mpesionamientos
El periódico neo encomia las frases del can­
ciller alemán y Uel jefe dé los conservadores, 
contestando en el Parlamento al socialista Le- 
dehour.
Así obran, dice, los gobernantes de un par­
tido de órden, porque hacer concesiones á los 
revolucionarios es laborar en favor del ateís­
mo, la república y lo revolución social. 
Lesción
El nuevo diario católico califica de lección 
lo que hicieran los católicos áustriacos, ál pro­
testar por boca del alcalde de Viena, de las 
blasfemias é insultos proferidos ante el Vatica­
no pxir el alcalde Roma.
Los españoles—añade -  solo Se asoman á 
Europa para ver lo malo.
El Liberal
Aun aplaudiéndolo, no le parece bien á El 
Liberal que los portugueses hayan elegido pa­
ra celebrar la fiesta dé la consagración de la 
bandera, la misma de la independencia de Por­
tugal.
Estima que ha habido, no mortificación, sino 
falta de delicadeza al hacer así las cosas.
El Imparcial
Dice El ímparcial que las próximas elec­
ciones en Inglaterra serán reñidas, por haber 
disuelto Asquith el parlamento,con el ánimo de 
dar la batalla á los lores en la cuestión del
veto. . . .
Observa, además, los arranques de sinceri­
dad de ios partidos ingleses y los convenciona­
lismos de los nuestros.
El País
Combate El P^ts las dietas de los diputados, 
por estimar tai proposición un agravio para el 
proletariado, yí argumenta en pro de su crite­
rio, opuesto aPde Qinér de los Ríos, Lerroux, 
Salyatella é Iglesias.
' ■ - Bebaja
La Comisión de presupuestos del Congreso 
ha incluido los vinos en la rebaja concedida a 
ios transportes de los productos de tierra.
El l^okH
Procedente de París llegará en breve el Mo? 
kri, para ratificar el convenio entre España y 
Marruecos.
Reunión
Anoche se reuniéron los señores Canalejas, 
Montero Ríos, Aznar, Primo de Rivera, Azcá- 
rraga, Martitegui y  Sánchez Toca, comentan­
do las dificultades que se presentan al proyec; 
to de servicio militar obligatorio.
Los congregados opusiéronse á separar enel proyecto lo social y lo militar.
La BSaliana
Dedica La Mañana la mayor parte dé su 
primera plana al extracto de la conferencia da'- 
da anoche por Canalejas en la Asociación de la 
Prensa, y dice que fué muy amena y notablej 
contando el conferenciante su vida como pe­
riodista y el concepto que del periodismo tiene. 
Dia5*io de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Toda la firma telegrafiada ayer.
Destinos de varios capitanes de infantería.
Declarando aptos para él ascenso, cuando 
Ies corresponda por antigüedad, á varios jefes 
y  oficiales de infantería.
Retiros de jefes y oficiales de dicha arma.
Decretos
Anoche se firmaron varios decretos convo­
cando elecciones parciales de diputados á cor­
tes en todos los distritos vacantes, menos él 
de Ferrol, para el 25 de Diciembre.
También se firmó la permuta de los goberna­
dores de Falencia y Soria.
Firma
Han sido firmadas lás siguientes disposicio-
para acusar.
Baselga declara que se ha hecho eco de 
acusación formulada por la opinión pública.
Insiste en ella advirtiendo que no quería 
consignar el hombre,pero puesto que le invitan 
dirá que se trata del señor Albarracán, diputa­
do conservador,
Azzati. Ya sabemos el nombre; ahora recla­
maremos la adopción del acuerdo que haya lu-
gaf*
Lacierva lamenta que Baselga haya tomado 
el nombre de Albarrán, persona incapaz de 
nada inmoral.
Espera qne cuando Albarrán esté presente, 
se defénderá cumplidamente.
Echevarrieta censura al alcalde de Bilbao, 
que dejó cesantes á varios guardias por dirigir 
un telegrama de felicitación al Gobierno por­
tugués. ,
Merino afirma que el alcalde cumplió con su 
deber.
Echevarrieta insiste en cuanto manifestara, 
y se ocupa del banquete dado el gobernador, 
en tanto que las familias de los guardias quede- 
ban reducidas á la miseria.
Soriano trata también del banquete, y lo cen­
sura.
Pablo Iglesias se adhiere á lo dicho por So­
riano.
Merino extraña las teorías sustentadas por 
los oradores y defiende al alcalde.
Rectifican todos.
Azcárate pide que se lea el telegrama que 
enviaron los guardias, y  si és delictivo, que se 
envíe á los tribunales.
Contestando Cobián á Baselga, dice que pro­
rrogó el arriendo de las contribuciones, en uso 
de sus facultades y por estimarlo conveniente.
Hoy, frente á la prórroga, surge una intriga 
política que no acierta á explicarse.
Soriano vuelve á hablar de la cuestión de ios 
consumos de Madrid, y  llama la atención de 
Romapones acerca de la calefacción de la cáma­
ra, que produce mal olor y tufo.
Si después de estar tantas horas aquí—aña- 
de-r-salimos tísicos, la cosa no tiene' nada de 
agadable.
(Risas).
Continua hablando de los consumos, é insis­
te en las cifras del promedio, asegurando 
qué'la^emppesa gana todos los años diez millo­
nes.
Sobre el particular se extiende en otras con­
sideraciones.
Merino rebate los cargos formulados.
Se entra en la orden dél día,
Azzati pide recursos para el Ayuntamiento 
de Valencia.
Merino acepta la enmienda.
Vótanse en definitiva varios proyectos, en­
tre ellos los referentes á trabajos mineros,hoc- 
turno8,de la mujer y los niños, y utilidades.
Discútese el impuesto de transporte,.
Espada combate la totalidad.
Santacruz consume el segundo turno'en con­
tra, y expone los perjuicios que habría de irro-
De Londres
El buque explorador «Terranova» en el que 
viaja el capitán Scott, ha salido de Nueva Z e­
landia con rumbo al Polo Sur
De Provincias
2 Diciembre ISIO. 
De Alcalá de Henares
El doctor Aparici, director del Hospital Mi­
litar, operando hoy á un soldado sifilítico se 
movió éste, hiriéndose el médico con el instru­
mento.
A  pesar de los esfuerzos que se realizan en 
contrario, Aparlcí perderá el ojo derecho.





La comisión que entiende en el proyecto 
creando la inspección de los bancos y socieda­
des, no se reunió por cantinuar enfermo el mi­
nistro de Fomento.
Por tal motivo Canalejas ha leído en el Se­
nado los proyectos que afectan á dicho minis­
terio.
El servicio obligatiorio
El ministro de la Guerra ha manifestado que 
el proyecto de servicio militar obligatorio, .se­
guirá discutiéndose en el Senado como se re­
dactó, sin división alguna.
Solo se admitirán aquellas enmiendas que 
redunden en beneficio del proyecto.
La Estafeta del Congreso
Según dice £ «  durante el mes de
Noviembre se han despachado por la Estafeta 
del Congreso 140.000 cartas menos qus en O c­
tubre. ■'
l^cdificacíón .
Informes de origen fidedignos aseguran que 
la modificación'ministerial solo comprenderá las 
carteras de Fomento, Instrucción, Gobernación 
y Marina.
Enmienda
Abilio Calderón, Silió, Azcárate, Romeo, 
Barriovero y Alonso Bayor han presentado una 
enmienda pidiendo la exención del impuesto 
de carga y descarga, y de salida de la fronte­
ra, para ios trigos, vinos y aceites.
Mañana la defenderá Osma. ,
Libertad de cultos
Una comisión de evangélicos ha presentada 
alQobierno una solicitud pidiendo la libertad 
de cultos.
Proposición
Mañana presentarán varios diputados una 
proposición de ley, pidiendo indemnización para 
ios diputa los.
No se presentó hoy, por no estar en !a cá-
trucciones, propiedad de D Rafael Ramírez Bo­
no, que estaba establecido en Ja calle de To- 
rrijos números 3 y  5, ha sido trasladado al Pa­
sillo de Santa Isabel número 41, donde el se­
ñor Ramírez lo ofrece á su numerosa cüentefa.
Interesante al com ercIo.—Los señore.s 
anunciantes en la Guia de Melilla c}ü6 no ha­
yan recibido el ejemplar ó ejemplares que les 
correspondan de dicha Guia, pueden reclamar 
á don Vicente Davó que vive en Carretería 
28 (tienda de alpargatas), que es el encargado 
de hacer el reparto.
La estación s ism ológ ica .-E n  el expreso 
de las seis regresó ayer tarde á Madrid el je­
fe del personal del instituto geográfico y 
estadístico, don Alejandro María de Arnnla, 
que fué designado por| dicho centro para ele­
gir el sitio donde há de instalarse la estación 
Sismológica y Meteorológica de Málaga.
El señor Arrióla, en compañía del alcalde y 
del presidente de la Sociedad de Ciencias, ha 
visitado distintos lugares de nuestra pobiación, 
de los.apropiados al efecto.
Real Club Mediterráneo.—Señor director 
de El Popular.
Presente
En sesión general ordinaria celebrada por 
esta Saciedad en el día de hoy, ha quedado 
contituida la nueva Junta directiva para el pró­
ximo año de 1910 á 1911, compuesta por los 
señores que se expresan á continuación.
Presidente: Don Alejandro Kaibel.
Vice-Presideníe: Don Antonio García He-, 
rrera.
Tesorero: Don José García Herrera.
Secretario-Contador: Don Ricardo Gómez 
Gómez.
Capitán l .° : Don Enrique Petersen U e- 
mens.
Capitán 2.°: Don Ramón Irisarri Pastor.
Vocales: Don Rafael Cano, don Francisca 
Jiménez Lombardo y don Diego Fernandez 
iVs6ncÍo«
AI participar á V . S. la constitución de la 
nueva Junta, nos complacemos en reiterarle el 
testimonio de nuestra consideración más distin­
guida.
Dios guarde á V . S. muchos años.
Málaga 17 Noviembre 1910.
El presidente, A. Kaibel.— E\ secretarlo, 
Ricardo Gómez.
Agradecemos la cortésia.
Curado,-^Estando el niño de 4 años José 
Romero Ruiz, en la puerta de su domicilio. 
Huerto da! Obispo 16,d¡ó una caída, producién­
dose leve herida contusa en el párpado supe­
rior izquierdo.
Después dé curado en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, regresó á su casa.
Reconocimiento facultativo.—La Gaceta 
publica un decreto de Hacienda en el que se 
dispone:
«Artículo 1,° Para realizarlos reconocimien­
tos de los que en lo sucesivo pretendan jubi­
larse por imposibilidad física, se nombrarán86
gar el impuesto^ particularmente en Levanté, Pabio Iglesias, ^por el ministro de Hacienda; tres facultaísvos
aumentando la emigración. j El Racional  ̂en Madrid y dos en cada uná de las capitales
Pide él s/fl/a de levante para los trans- tXeúo El Nacional seguirá la tradición i de provincia, que serán encargados en todos 
portes. * democrática que caracterizaban las campañas ¡Ips casos por la Dirección general de !a D-^Ma
Le contesta Rosado, diciendo que el pfoyec-1 ¿g Adolfo Suarez de Figueroa. 
to es justo, y que Santacruz ha exagerado por | ¿.a viuda de éste ha encargado de la direc-
su amor á Valencia. . j  , '  ción de dicho diario el periodista Carlos Soler.
Mencheta. Santacruz ha dicho la verdad; el ; Recaudación
También se ocupó de la discusión de los pre-limpuesto es oneroso para la producción valen-J . j  , - • u
supuestos, en el sentido de que es conveniente; ciana, que está recargada de tributos. I Ls recaudación del tesoro en Noviembre
presentarlos á las cortes con la mayor antela-1 Su vega debiera ser ia más feraz por el es- \ acusa un alza de 3.100.^0 peseias comparati- 
ción, á fin de que se discutan sin apremio d e : fuerzo de sus cultivadores. | vameate con igual mas del ano anterior,
tiempo, lo cual obligaría al Gobierno á tran-j Rectifican los oradores, insistiendo en sus i A z u c a r e r o s
sacciones que perjudican los intereses nació-i manifestaciones Rosado y Santacruz. | £n la reunión que celebraron los fabrican-
nales. I Este último censura la protección del Qo- • gzucar de remolacha y los productores
Se habló, asimismo, de la obstrucción de los bigrno hacia el proyecto de comunicaciones, en Granada y Málaga, estos últimos
conservadores eirel Senado al presupuesto que , lugar (Jíb:abaratar los transportes, lo cual es una resolvieron separarse de la acción gestora de 
más preocupa al Gobierno. ¡traba para realizar tratados comerciales. aquéllos, por entender que van buscando sola-Visifa I Mabla Acebo para alusiones, y dice qne el „  jjg gj gQ|gĝ ¡yQ̂
Terminado el Consejo, recibió el rey á la c o - . ngagigg 
misión venida de Alicante,cuya presentación hi- .P y estudio del pro-
S ’p ’ yect., afirmando que éste traerla la supresión 
acompañaban Díaz Moren,Francos,Canals, Pa , kilométricos, tan beneficiosos para ei fo- 
lomo y otros senadores y diputados. i ‘ ^ ‘V a,,,.. ’ _ „ „  mfannts py-
El rey les manifestó qfie igradeefa la invita-: J ' '  ^
J S Í . I M encháa. Vendrán en automóvil.
R e q u n ó á l o s  alicantinos para fomentar e lj Qobián. Con vuestros argamento», i  abría
pari renunciar á todos los ingresos. áMehlla, ofrecía visitar Alicante hacia el 8 ó ^  n„ntr
10 de Febrero, permaneciendo dllí tres días.
proyecto es malo y perjudica á todos los es-1 productores de caña han comenzado sus
gestiones y confian tener buen resultado.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
D# Barcoiona
y Clases pasivas de que lo realicen en unión 
(del médico de Sanidad militar que la autoridad 
competente designe al efecto.
Art. 2.° Estos funcionarios no percibirán 
sueldo, y si sólo los derechos que marquen las 
tarifas profesionales que hoy rigen 6 piieds'! re­
gir en lo sucesivo, y que deberán ser' abomidos 
por aquellas personas que se sometan c? recono­
cimiento después de haber solicitado sit jubiía- 
ción por imposibilidad física.
Art. 3® Queda derogado el real decreto 
de 13 de Octubre del corriente año».
Comisión municipal de Consum os.—H03? 
viernes á las diez de la mañana se reunirá en 
el Ayuntamiento ia Comisión municipal de Con­
sumos para, en uniónadel arquitecto,proceder á 
la demarcación de casco^ radio, y  extrarradio. 
Los Consejos de F om en to—En todas las 
corporaciones de Málaga llamadas á deiugnar 
vocales de los Consejos Superior y provincial 
de Fomento, dejaron ayer de celebrarse las




Canalejas recibirá hoy la comisión venida de 
Huelva para tratar del proyecto de los riegos 
de! alto Aragón, cuyo presupuesto asciende á 
cien millones.
Senado
Comienza la sesión á las tres y veinte minu­
tos, bajo la presidencia dé Amós Salvador.
El banco azul aparece desierto.
Olmediila pide que se cumpla la prohibición 
de los billetes de lotería.
Suáréz Inclán formula un ruego sin importan­
cia.
Se entra én íá orden del día.
Verifícase el sorteo de las secciones.
Se discute el presupuesto de Instrucción.
Son retiradas todas las enmiendas.
Peyrolón y otros hacen breves observacio­
nes.
Canalejas aclara diversos puntos dudosos 
para algunos.
Allende protesta de la implantación de cen­
tros de enseñanza con validez académica.
Burell replica que no obstante haberse con­
signado los gastos, se estudiará la necesidad 
de la implantación.
Canalejas interviene, rebajando la consigna­
ción á 50.000 pesetas.
Sampedro considera excesivas las 500.000 
pesetas destinadas á la adquisición de libros 
para bibliotecas, y pide que se reduzcan á 
100.000.
. Apruébase, sin rebajar nada.
Queda aprobado todo el presupuesto.
Y  se levanta la sesión, siendo muy cerca de 
las diez de la noche.
Insisten en sus respectivos puntos de vista, 
Acobo y Cobián.
El último muéstrase dispuesto á todo, petó 
advierte que la nivelación es precisa.
Juzga exageradas las suposiciones de Ace­
bo en orden'á los kilométricos y dice que re­
gateándole los ingresos, se irá indefectiblemen­
te al déficit.
Intervienen varios, unos en pro y otros en 
contra del proyecto.
Igual lo combate, diciendo que si el ministro 
fuera á Gandía, saldría manchado de tomate.
Cobián propone ei aplazamiento hasta Abril 
ó Mayo, para solucionar la cuestión de la reba­
ja de los frutos y hortalizas.
Carner habla para alusiones.
Y  se levanta la sesión.
Bolsa das Sllaflpid
, elecciones convocadas con dicho objeto y  apla- 
Los prelados que asisten á la semana social;zadashasta el sábado 10 del actual, en cuyo 
visitaron la colonia de Quell. idía sé efectuarán.
La Guarda aconsejó á los obreros que tuvie-1 Sociedad «La Opinión» — La sociedad de 
ran gratitud á los patronos que les procuran i pg^̂ QjjQg pgjyqygj-og convoca á los individuos 
bienestar. -j - j |délgrem ioasociadosyn9asociados,áunareu-
Se ha telegrafiado al Gobierno pidiendo que I qyg hoy viernes á las diez y
sé concedan recompensas á cuantos trabajan cuarto de la noche en su local Salinas 1, (Gir­
en beneficio del obrero.




Da principio la sesión á las tres y diez minu­
tos, presidiendo Romanones.
Ocupa Merino el banco azul.
Castro pregunta si el traslado del goberna­
dor de Oviedo significa cambio de política, y 
requiere al ministro respecto á la situación de 
los prófugos.
Merino dice que el cambio del gobernador de 
Oviedo obedece á motivos particulares, y  en 
‘ cuanto á loí-- prófugos.se remite á las recientes 
i manifestaciones de Canalejas, 
i Castro dice que el ministro ha hecho caso 
omiso de la Ley de reclutamiento.
Merino ofrece traer datos.
Baselga se ocupa de los asuntos de Badajoz 
y afirma que un diputado ha influido en la re 
novación del contrato de las contribuciones.
Intervienen Azzati y  Soriano.
Mencheta cree que Baselga tendrá pruebas
Perpétuo 4 por 100 interior 
5 por 100 amortizable.......
Amortizable al 4 por 100....
Cédulas Hipotecarias 4 por ICX).. 
Acciones Banco de España..
» * Hipotecario
* »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C .* A . Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vista 





















Aprovechando el disgusto que reina entre 
los obreros por los acontecimientos surgidos á 
consecuencia del fallecimiento de Tolstoy, los 
delegados de las sociedades socialistas revo­
lucionarias se reunieron en Finlandia, para or*= 
ganizar una manifestación.
En poder de estos se han encontrado armas 
y explosivos que les Jacilitaron los partidos 
avanzados.
La policía rusa los descubrió, deteniendo á 
varios.
Las autoridades han adoptado precauciones.
De París
Sorpresa
El destacamento francés que fué sorprendido
U a A -legría
^faurant y Tienda de Vinos
— de —
CIPBIANO MABTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, RIarín García, 18
la  aoche
Cambio de iSálaga
DIA 30 DE NOVIEMBRE
París á la vista. . > 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista.
DIA l .°  DE 
Pmís á la vista. . . 
Londres á la vista. . 
damburgo á la vista.
. . de 7.05 á 7,25 
. , de 27,06 á 27,11 
, . de 1.321 á 1.322 
DICIEMBRE 
. . de 6.75 á 7 ‘ 15 
. . de ^,(36 ^ 7 ,1 2  
, . dé l¿319á;i.320
ORO
Precio de^Jhoy en M ilagai 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
CotlzacióiL de compra í 
O nz a s .  . . .  . . . 106*40 
Alfonsinas. . . . . . 106‘3Q
Isabel inas. . . . . . .  108‘ ÍX)
Francos. . í . . » • 106‘3{F
Libras. . . . . . . .
Marcos. . . . . . • 1^*00
Uras. . . . . . . .  1Q5‘50
Reís............................. .....  • 5*00
D o l l a r s , ...........................   5*35
La producción de aceite.—La Dirección 
general de Agricultura publica un avance es­
tadístico de la producción nacional de aceite, 
según el cual ésta repr|senta^ un total de 
1.017.143 quintales métricos en el año actual, 
contra 2.397.720 idem en el año anterior.
Los vocales de Reformas Sociales.—Ade­
más de la Sociedad Económica de Amigos dél 
País, la sociedad de maestros peluqueros-bar-
el día diecisiete de Noviembre en las montañas beros. La
rprcanas á tnvn miií'rtna v pugnar el fCSUltado dcl eSCruuniO 06 13, 616 -
ción de vocales patronos para la Junta local decercanas á Mestiga. tuvo veinte muertos y cuarenta heridos.
Proyecto
El consejo de ministros estudia un proyecto 
para castigar el sabotage.
Reformas Sociales, verificado el domingo úl 
timo en el Ayuntamiento.
. . Ent e r mo . - Se  encuentra
Se impondrán penas de prisión que fluctúan) nio el canónigo aicediano Don Kafael de L-a 
entre un mes y dos años, y multas de cincuen-j denas.  ̂ d  i i m -
ta á mil franco8,á quienes destruyan los finstru-1 Censo de casas habitadas.—Por la alcaldía
mentos de trabajo. [ han sido nombrados los temporeros encargados --------------------- ----------- v. «v ....
También se castigará la exitación á la com í-* de la confección del censo de casas habitadas. I en su loca! social Carrera Capuchinos 52 para 
sión de delitos, i Trhslado —El acreditado taller de Cbne-Jtratar déla aprobación.del acta anterior, es­
culo Republicano), para tratar asuntos de mucho 
interés.—£■/ Presidente.
Casual.—En la casa de socorro de Santo 
Domingo, fué curada ayer la joven de 15 años 
María Bustamante Alva, que presentaba en la 
mano izquierda varias heridas contusas da 
escasa importancia, producidas casualmente 
en su domicilio San Jacinto 23, al que regresó 
después de curada.
De v ia je.—Én el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Pedro Sarmientos Ra­
mos.
En el expreso vino de Madrid don Alfonso 
Tejada Valdivia.
Én el .exprés de las seis marchó á Madrid el 
cpnocidp joven don Adolfo Deüus, que fijará 
por ahora su residencia en la Corte.
 ̂Á  Loja fué don Alfonso Luque.
Suscripción. - La agrupación socialista ha 
abierto una suscripción pública,|con el fin de 
aliviar lá situación de la familia del compañero 
preso, Evaristo Navarrete.
Lo que se hace público, para aquellos que 
deseen contribuir, advirtiéndoles que el domi­
cilio de Ja Agrupación, es calle de Tomás de 
Gózar n.° 12 y horas de ocho á diez de la no­
che.
Sociedad de C iencias,—Anoche celebró se­
sión la Sociedad de Ciencias Físicas y Natura­
les, á fin de proceder á la elección de nueva 
Directiva para él año dé 1911.
'■ Aprobada el acta de la anterior, el presiden­
te señor Jiménez Lombardo, dió cuenta dei fs> 
ilecimiento de don Quirico López Marín, socio 
que fué de este organismo,, acordándose que 
conste en acta el sentimiento de la Corpora­
ción y oficiar e! pésame á la familia.
También dió cuenta de las importantes ges­
tiones que está realizando e! ilustre naturalista 
don Odón de Buen, para instalar en Máiana un 
acuariun y Museo Oceanográíico, resolviéndo- 
sé por unanimidad nombrarlo socio honorario.
Fueron admitidos como socios de número ios 
señores don Francisco Ruiz Gutiérrez, don Ra­
fael Caffarena Sola y don Cecilio Abela Guz- 
mán.
Se procedió á designar Junta Directii^a para 
el año de 1911, resultando elegida por u nuil- 
midad la siguiente candidatura:
Presidente: Don José Rodríguez Spite i.
Vicepresidente: Don Enrique Laza Herrera,
Secretario general: Don Manuel Jiménez 
Lombardo.
Secretario de sesiones: Don Cesáreo Sanz 
lEgaña.
Tesorero: Don Juan Marín Sel!.
Bibliotecario: Don Juan Barroso Ledesma.
Vocales: Don Jorge Lindell y don Julio Rive­
ra Valentín.
Convocatoria.—Por disposición del Presi­
dente del Centro Instructivo Obrero del 6.® 
distriio, se cita á todos los socios de dicho cen­
tro para que comparezcan con puntual asisten­
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tados de cuentas dfel añ« fcolrienté, ádmísiófi 
de socios^ renovación dé junta para él a'flo ve­
nidero y exhibición dé la  cole’éclón delibres 
conc&didá pof el Miñisté'rio de Instrucción Pií- 
blics y 3ellas ArtéSi
Málaga M 2-1910.—El presidente, Antóñio 
í^obies.
Bando, Don Ricardo Albert Pomata, alcal­
de constitucional de esta Ciudad. ,,
Hago saber: Que con el fin de llevar á dé- 
bido efecto lo establecido' en las disposiciones 
sanitarias, se reproduce á, continfecídn, para 
su más exacto cumplimiento-, eí^aftícülo’ 14 del 
vigente Reglamento para ¿1 seryicio del Maja­
dero público, que es cómo sigeé:
«No se permitirá el ingreso en el Matadero; 
de res alguna que oirezca señales de mordedu­
ras recientes, ni el de aquellas que se presenten 
muertas, coTno no sea para su cremación, ̂  ex­
ceptuando los cerdos en canal que, previo re­
conocimiento, macro y micrtíscópjco se darán
del reál decreto dé á Márzó dé 1884, y de­
más, dilpósicióíiés fdativas á la iñíervénción 
de la guardia civil en los ntbhtés y á los debe­
res y atribuciones dé los guqf das municipales 
y particulares dé campo, jurados y  no jurados.
Para los H iéranos de la guardia civil de 
Conducta distinguida d o  se tendrá en cuenta la 
edad,8iempre que reúnan las demás condiciones 
y estén ágiles para el cumplido desempeño del 
servició.
Academ ia de tíeclam acióii.---- Este culto 
centro de enseñanza, que con tanto acierto y
ter.
Taílavi sé hospédáfá éh^él H 
La Fábrica del t ía s ;—^odrá cemeter la Í^á- 
brica del Gas todos los abusos que quiera, 
puesto que el Alcalde se los tolera y  se los 
consiente, en el alumbrado público, dejando to­
das las noches á oscuras la población; como ya 
repetidas veces hemos dicho, censurándoloj sin 
censegüir hada ni de la Dirección de ía Empfe^ 
sa ni d̂ e la autoridad municipal, que hacen oidos 
de mercader; pero lo que no podemos tolerar 
es que el mismo sistema lo emplee envcl servi-
ESTACION’ t)S LPé, Af4bALÜCES
competencia dirigen los señores Ruiz  ̂ Borrego | d o  particular, dejando eií tinieblas á sus abo
y Díaz de Eseovar, celebró^ anocine fa velada] nados y especialmente en los talleres, y esta- 
de inauguración de su nuevo domiciiiov sito en jbleciñúéntós donde hay que trabajar de noche, 
la calle de Granada. I Y  no atestiguafiiGS con extraños, pues elin-
El local, que aparecía completamente lleno, | calificable abusoide la Empresa de Gas lo to­
es muy amplio, y  reúne excelentes condiciones | camos en nuestros talleres y  oficinas. Yodas
para el objeto Cque se le destina 
Se répreéentaróú lís  obras en un acto El Be­
so, Por ünü bota y Las Cuatro Esquinas, cu­
al consumo. Quedan excluidos'íbs que, sepré- ya interpretación estuvo á cargo dé las seño 
senten en trozos ó déscuáríizadós, á menos  ̂ritas Ana Valiejo> Adela Calderón, Is.abel Ro­
que estén curados ó salados. ■ j  dríguez C-abrera, Ana Rodríguez Ley va. Car-:
No serán admitidos los magros cómotatli’po-] men Pérez, Francisco Vallejo y .VictoriaG on­
ce los despojos que no acompañen al cerdo d e ; zález, y los señores Cortés, MiHán, -Cotilla,
que proceden».
Lo que se hace público p^ra general cónoci- 
rnienty, ■ ' ' ' ■'* ■
Málaga 30 Noviembre 1910.
El alcalde, Ricardo Albert,
C onvocatoria para P eones-G uardas, -  En 
la Jefatura de Montes de Málaga, cóííe de 
Martínez de la Vega número 19, se verlHcáráñ 
el dia 19 del actual los exámenes para proveer 
ocho plazas de Peones-Guardas con destino á 
los Montes de utilidad publica de-esta provin­
cia. con el haber diario de dos pesetas veinti­
cinco céntimos.
Los aspirantes deben reunir las .condiciones jniuchos aplausos.
Jabato y Marín,
, Todos demostraron muy buenas aptitudes 
bara el sirte, escénico y  cumplieron., acertada­
mente su, cometido,' recibiéhdó entusiastas 
ablaüsós de la liiimérosa con'cürrénciá.
Las señoritas Victoria González y Victoria 
Salázar, desempeñaron notablemente los mo­
nólogos Nueva actriz y Mis aficiones de ac­
triz.
La notable profesora ,de baile doña.Ana Mar­
tín, presentó á sus alumnás,que ejecutaron con 
mucha gracia y desenvoltura, sevillanas, pa­
naderos, soleares y otros bailes, alcanzando
las noches, apenas dan las doce, corta el flui­
do, rebajando la luz de tal manera, que .hace 
casi imposibles los trabajos en la redaeción y 
en lá imprenta.
Mo podemos pasar esto sin la correspondien­
te protesta y sin llamar la atención de un modo 
terminante del director de la empresa, á fin de 
que el escandaloso abuso se corte y no se re­
pita en lo sucesivo. Gomprenderá dicho»'señor 
que esto nos causa graves perjuicios, que »r.o 
podemos tolerar, y que no dioen nada-en, favor 
de la empresa que dirige. ‘
EspÉcíáculos ptiMtcoi
T e a tB ^ o  P H a t c i p a l
simientes:
fídad de 23 á 35 años.
Talia de 1,677 metros como mínimo,
No tener defecto físico que les'impida el des-i 
empeño de su cargo.
Gozar de buena opinión y fama.
K o haber sufrido penas afiietivas»
N o haber sido expulsado de la plaza de guar-j 
da jurado, municipal ni del ejército, ni guardia 
civil, ni del servicio de guardia del Estado. I 
Además deberán acreditar mediante exámen' 
ante un tribunal presidido por el ingeniero jefí»'
La falta de espacio nos impide dedicar al ac­
to celebrado anoche en la Academia de Decla­
mación, la extensión qué sé ifnére'ce, pero cúm­
plenos manifestar que resultó tan lucido, como 
todos los orgáriizódbs por dicho centro.
Reciban nuestra enhorabuena los señores di­
rectores de la Academia, por el éxitó alcan­
zado.
Talláví eii M álaga.—En el correo de esta 
tarde llegará á Málaga el eminente actor pai­
sano nuestro don José Tallaví.
La temporada que hará en Cervantes, se es-
ílei distrito forestal y compuesto además de | pera con verdadero interés por el público, á 
otro ingeniero ó ayudante de montes y de un [ juzgar por el número de abonos hechos hasta 
j( íe ú oficial de la,guardia civil, tener conpci-| hoy, y que.,,seguramente continuarán todo el 
mientes de las cuatro primeras reglas de Arit- dia en progresión creciente. , ,
niéíica, saber leer y  escribir, nociones del sis-1 Esta noche la banda Artística dará á Talíayí 
-  ma métrico decim al,legislación penal de juna serenata, para lo que ha sido contratada 
montes, en particular los artículos 41 al 5o por un grupo de admiradores del notable ée-
Sin ;incideníe ni novedad, representáronse 
anoche la$ obras anunciadas, ebn el resultado 
de'" costumbre. . ,
La eterna Corte de Faraón, como ya mere­
ce llamarse, se representó en la sección prime­
ra, y  aparte de las deficiencias de presentación 
y personal ya rhás que pbsérvadas, pasó cpmo 
siempre, 'aplaudiéndose muchó á la señorita 
Esteve eíí sus canciones babilónicas.
Los guapos que iba éh sección tercera, ob­
tuvo una buena representación.
S a l ó n  1^0 v e d s d e s
El espectáculo que ofrece al público esté; sa­
lón, no püede serhiás atrayénte: á los triun­
fos continuados de la Niña de los Peines, 
ünénsé ahora los qué también en justicia logra 
todas las noches Antonio el Malagueño, qué es 
un inimitable bailáríri dóinico, de éxtráortíinario 
mérito y d̂e increíble soltura.
La Trigueña, herlnos'a cúpletistá qué tam­
bién actúa en el Noyedades, completa la atrac­
ción del programa diario, siendo níuy ''aplaudí-
dé." ' '■ ' ■
f  rén méfcancíás á lái 7'40 i».
Correo general á'las 9‘30 ra. ^
Tren correo de Granada y Sevilla a las 12 35 t. 
Mixto de Górdoi>a..á las,4j251. ; .
Trenexpffess días Bt. . . . .
Tren mercancías de La Roda á las 6'151.
Trén mercancías de Córdoba á las 8'40 n, 
Tréti liBeroanciás dé Granada á las 10 n.
, Y  , Llegadas á Málaga 
Tren mercancías dé Córdoba á lás 7 íñ.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20mr 
Tren expresa á las..lp'22 m,. , ,,
Trén.ra'ercaHGíáS de, La Roda á íasí 2‘á51. ' 
Tren corréo de Granada y Sevila á lás 2‘ í5. 
Correó general á lás 5‘301.
Tren mercancías de Céfdcbáá lás 8‘ Í5 ii. 
ESTACION DE LO& SUBURBANOS 
Salidas di Málaga para Véléz 
Mercancías, á las 8‘30 rii.
Mixto-correo, á la 1'151.
Mixío-discféelpnal, 6‘45-í, : ,
Salidas dé'Vélez para Málaga ■ 
Mercancías, á lás S'45 m, .
Mixto-correo, á l a s T l m . '  ’ 
Mi^tO'discrecional, álas 4‘301. "
Recaudación obtenida en el día de la fecha pí»
lo* cóncéptos sigalehíósr  ̂ .
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Real decretó, dé Fbmerttó modifitahdo varios 
artículos del de fecha 7 de Octubre,sobre elección 
d.é yocá'eá délos Consejos supérjor y provinCia- 
iés de Fótnéúto.
— Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Torremolinos. ; ‘í
Anuncio de la subasta de cuatro caballos de
desecho^ del r.egimiéhfó' de cab'atléría ,dé Tárdix,.
■ Aá'-' ............. ■ "jdétíi dé un coBcunsb para adqUifir víveres 
con destino al Hospital militar. .
; —Relación de contribuyentes, por el concepto 
de Industrial, del término múni.cíjpal de Salares, ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 29, 8U peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:  ̂ ■
: 24 vácúúas y 5 terneras, pésó 3.475,!^0 fcilógra* 
ñío»; peseta» ^37,02i
’ Ú4 tenar y cabrío, peso 679,500 kilógramos; pe- 
tetas 27",18. . ..
51 cerdos, peso 2 (»8  500 kifógramos; pesela® 
200,85. •.
ál pieles, 7,75 pééétás?
.Cobraaza delPajou 6,80pspeía».,.:
Total peso: 5.843,250 k iJÓgrahi'o .̂
Total de adeudó: 838‘26 péséfás.
Mtisir .
La hija de un eminente compósítór se pone á to­
car al piano una de las producciones de su padre.
—Muy b ien -le  dice éste, -me complace oirté 
tocar mi ©bra maestra. w
—Noi papá; tu obra maestra se cothplac© en to« 
car una de tus hermosas composiciones,
* *
Un escritor provinciano llega á Madrid en busca 
de un editor que quiera publicarle una novela iné­
dita.
Encuentra una librería en cuya muestra se lee* 
Librería de Gutenberg, y entra en ellá decidida­
mente, preguntando:
, r-¿Éstáencasa el Sr. Qutemberg?ln  dM Str ta le s... *




(SinCopaiba — ni ínyaedones)amm̂iiitedaiéiFaiÉM»
Cada
cápsula de este Modelo
llera el 
nombre: ÉlOY
En todas las Farmacias
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
— os de vía estrecha Decauville, con todos 
escarpias, eclipses, fornillos
de unión y traviesas t « , . "*orá vertir al fiiArComo igualmente una vertical,, fuer-
za de doce caballos.
Paratratar y  ver ,muestrasi. .diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Olégo, 3. Granada.
S sp só lá óu lós
RO' CERVANTESi,.Coin»aMa
Amenidades
—Mire usted, eso de la transmigración délas 
almas tiene algún fuhdaméiito. ¿No recuerdá us­
ted haber sido ántes otra cosa? ’
—Hombre, sí; tetigo idéá de haber Sido un bo­
rrico.
—¿Cuándo?
—Cuándo le préeté á usted aquellas cien pese­
tas qiíemé debe -
TEAT " S^^ mp ñí  cómi 0- 
dramática dir*'g da por el eminente actor José Ta­
llaví.
Debut mEñana sábado.
La comedia ess cuairo actos «El Advereatio» y 
el juguete cómico tLa gaviota».
A las ocBo y media en punto 
Precios: Bajacas con cntr&das, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia, 6‘7S id.; entrada de Paraíso, 
O'SOid.—El impuesto del timbre á cargo de! pú* 
SíHco.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:A la&siete y tres cuartos: «La corría de torca», 
A las nueve: «Los Guapos»,
A las diez y  cuarto: «El pófeía dé la vida» (es­
trenó)!
Butaca con entrada 1 '00. Entrada general 0'25, 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noches escogidas 
funciones en las que tomarán parre netabics ná̂  
meros de varietés y se exhibís án magnificas sin- 
tas cinematográfiess.
, Precio«: Butacas, 0'50; Sillas de anfiteatro, 
0 ‘40; Entrada de anfiteatro, 0‘30; Oradas, 0'20, 
SA L , N NOVEDADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres secciones á las ocho y cuafto, 
jnueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bo­
nitas péliculas y !a afamada cantadora de flamen­
co La Niña de les Peines»
Precios: Platea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50; 
General, 0,50
CjNE IDEAL.==Fut!ción para hoy: 12 magt ífi 
'cas y cuatro grandiosos epírenos,
Lí>s dótítingos y dias festivos «raNíneé infan H 
con preciosos juguetes para tes niño®. „„
Preferencia, 30 céiítímos. General, 10.
Tfn pnpin .A PL lf iP E ili
MAB,‘AMA.-;FÜSiaOMFJRlNSA
w I  f ir ii ie s  p re iio i m  P ifis, i l f l ir a lL líi is d a i i i l É j  l a É i í  j  BadapasI
ArmonmmSf Magníficos pianos desde 900 pesetas m aámniSf Teparéciones yA plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directaméníe á la F. Ortiz ^  CussÓ
}̂jTr:g>,rcseYgBgiarca F B b liiil ,£- i H Ki  F L O n  D E  ̂  ̂sE PASTILLAS BONALD
L a Fios* .d® Oi*'@ 
L a Fiof* d® 01*®
La Fi®i* d@ 01*® 
La Fi@t* d a  
La Fiaü* d a  Oi*®
Gasea teeMs eaiias M sliríie eaMs 
k iB sg sg ^ éá i^  ̂  k é r m r j é é  a® el á® Im
os la mejor do todas lás tintaras para A oaballo y la barba; no man­
cha el ouüs ni ensucia la ropa.
Esta tlniara áó cóníiéns nitráf» dé plata, y coa su oso el cabello se 
conserva siempre ñno, brillante ,7 negro. ■
Esta tintura se nss sin aocasidaó da preparación alguna, ni siquiera 
debo iavársó ©1 cabailQ, ai aaíf/S ni después d© lá áplica iióá, apli­
cándose con pa péqueñó óepTxió, cómo si fuese bandohna.
Usando eka água se cora la caspa, se evita la caída dol cabelle, bc 
suaviza, se auineaía y 00 peTrasnái '
08 tónica, vígorisa láá/r^íeéa del cabellp ŷ ôvíía todas sua enferra©- 
dades. Por ese se usa también como íii^ónioa.
castaño; el
© I»
CónserVa el color primitivo del cabelló, ya sea negro 6 
color depende de láás ó aíélióá aplicaciones.
r n m m  m rniéa  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qué no és posible disbn-
s  ^ 8  69 gairlq del natural, si SUáplicación se hace bien.
M aplicación do esta tintura és tan fácU y .cómoda, que .uno solo se
^  basta;peuf lo  que,8i so quíere,,^lape|8.onamás.íntiínaignora él artiñoio. 
K CoQ ol USO de ésta aguá'so éúráa y éviían íás pfttcáss cesa la Caída
cabello y  excita fu  Crecimiento, y  Cómo el cabello adquiere nue­
vo. vi^or, á u a e a  ®ee*ói6 eslwo®*
^ F ,"*í
Í5 «
S ^  K ^g9 ^.,^Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conserva? él
mmima ® ^ ¡ g  « 9  cabello herm^oso y la Cabeza sana. ,L® FI®8* d® @1*13 i  M > s ire■<5 3 iEs la .única tintura que á los cinco, minutos de aplicada pérmiíe.rL zarse é l cabello y no despido mal olor; debe usarse como si tqéra bandolina.
® Las personas de tempécamente herpético deben, precisamente usar ésta agua, si nó quieren pqrjüdi- 
ir BU salud, y lograrán tener la .cabeza sana y, limpia W n soló una aplicación cada oého días; y si á lásan
'j-Jsean teñir el polo, .hágase;lq.qé® dice eí prqépeóio que acompaña á, la .botella. 
De Tsnía: priacipales perfamífrías y droguerías de España y FortugaL íílflJ ÍB ü .2^ •í?? .fe
Farmacia y Droguería dé la Esírella, dé JoslS Peláez BerMádeaí -'édfíé Tóüñriñ^, 74LA 82, Málaga, SíAUyiANAaUE LY-BAILLÍE|tE
luisas _ ___ >■ m im mmM :
m m i  M iii iJ  m. á ¿ ~ á s ^ ..
. «ania ,
te  en Ok é BLS4ÍÜ <
l&!«í iu áe j  ^  m osse is eermpoaá#- •-
táü á mi& Al'aiaasqae 28® |íSSSta8 ss el pramí® ssis.f«s, 
l& lotsns áa SO á» jnaio á® Í®S9. 
í's vslífir.ÓQ S.íMKl.psastss,
r'ví.':s?3s sseHMr é. sa.^vdcr é»
t e  «íkéríñ»' sm mm, s>ta8,-.Ó .su. vales-,. 
f->lca teáe- qn© rcf«rte.««'fte.sb©.é«aiP«NfoK»,- .
Pa r a ■Í9 1 0  ItC E s iT á
m e é r n o ^ k B l t »
El bssmtdprm • •
El WSSmrnŵ -  » »
E l
M@lnas
Ü É ' P r o f é s e p a  ■
1 .a 'Ó é o l n ¿ i > a  « . «
' ~ w  exBBisáik' '
Ei>, Biai»lg&na "  ,
aeaeBft liX ioFEtg. .
y fMte^í 089 kapertastt^ Sstes 
.. a é© Bsam, y  é
WsaaSKŜ  a »  I  A A
EEMOEfiBÍÍifty' ^
éhffmimw'mmallm m i»»8sl 
‘  I» v ü ií .. ,
aysíp jr  ® wmsSh.
0 1 ó s * o  ' ¿ b i l  @ é'® aiiis.a
De eficacia comprobada por los señores médíces^para combatir lee. enfermedades de 
la bpea y de la garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afbac ulceracione», 
srqueda'í grenülaciones, afcm.ía producida por causas periférica,s, fetidez, del aliento,
et pastiUas BÓNALD, premiadas en variss;8xposicií>ne.s csfenrificafe, tienen é! pri 
m  vilegn q le V fórmulas fueron las primerái
y en el extran]erp.
is que fee cohódleron d,e. su ciase es España
Acauíhéa: vlrilis
PlOJighcerofosfata BONALD-— Medica­
mento antineurasténico y aníidiabético. To- 
nífíca y nutre los sistemas óseo muscular y 
«er,íiOEO y lleva á te sangre slemenícs para 
enflquecar el glóbuío rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dtí vino de Acanthes, 5 pesetas.
Elixir áhíibacilar BenaM
DE
(T H O C O L  C íNAM ÍÓ-VÁVAD íCO  
FO SFO G LÍCERICQ )
Combate las enfermedades, del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neúmónicos, íaringe-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas; fetc , etc, . '
F reclo áel frasco, 5  pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, S íá ilex  dtó átyc© (aníé» dbrgé 
ra. 17), Madrid.
MtisiftHts is r lt t e  É  J im ü i
.'Esta magnífica línea de vapores recibe tnérteéncfas,de todas clases 
á fíete corrido y cor conocimiento áirécíó desde esté puerto á todos 
oe dei u iíirf.erario qn el .^edilerrán.eo,. Mar Negro, Zanz&arr Mf.- 
dagas er.. Indo-Chiná, Japón, Áustraíláy Nuevá-Zélaridéi eh'ébmbi- 
nacl.ó con lQs.de la GÓMPAMA DE RAVBQACION - M I X T ^ f 
hecéi áú.s iselicias regulares de Málaga cada 14 dísis á áááte los miér 
¿ore dsc'ada dos ¿smánas,..,  ̂'
■ Paia.tefómés. 
eti .íMátega,' dóé 
mero .
i  EpfliíifI lOI
LÁ E^ülTATiVA DE LOS ÉSTÁDQ'S üNtDOS Dfel BRliSILSep§8 bíei liJMi,:, , ,
lü
Q .iR|eeií>N  Q E m m tP A R Á 'B SF A m  




M  E P L S Ü J L f
i #  SBfltosSfflM®»
Sepfss Jb Tiáa áe Ute «tos .«ea softía w strsl es s w ;  ' '  ■
Cdíi la? pólizas sorteables. se/púédé; a te,vqz,.que córiétítuír ut 
pita! y gárántir el porvenir de l&fam’ira, recibir;én , cada isemes 
„  s, én dineroi ;eIitRpófté tote! Hé'teteóíizá, si f̂ sta résúlt'a prémip' 
'f  da én los sóríéos que se verifican semestralméáté ált5 dé Abril 5 
ellSde/Octubre.
. Subdirecípr Genera! para Ai^Óálucía.==rExciiío, Sr. D.;L. V. SEM 
PÍ ,̂N.===.Cá9ová8 dei CastlUb, SS.cpMátega.  ̂
rt'g^íjteáda te publicación de este anuncio por la Comisaría éi 
.1 Se^te-íis cpri fecha 5  qe Octubre de
e n  R HE Ir
jEltepiBUteV ai98da© A
Vvaáítfi''|RÍÍft
■ sfiyul» i» !»  ?; Sj>?s> sá, sí̂ aasfet»-, ále-, Ub .pí .̂.PrfadpsI**hatísM SI» «afe s^ítss 'nér eórieáíTÍ ,
 ̂/  .]yteO;úr:te (KKrapirs,̂ a«
fsnates. 8O0.r^tss 'p«^ hsow o4rus |
<Sftrsntea. SxplimdáGiié-ls I '
qá© preesirlbs m ks ákorteá.
Li-ítffííspoadcne'ai; ise),-Madiiá,-3Séí-48ai. ferwstí#. ¿e f
S Jpeséteis mómi.tíéi¿kÁé* R D i LEfiH AUX
. : LifesT3Sffai8.-
F i ^ .  4e,
•'f
j  m  1 .̂- L a . s a n ^ p e  wm. i a  ^widlanás poderoso de ’toítos los depttratívós ■ 
lllíi.- K -o ja  V ^ c lu rD ’
Depósito en todas las farmacias
Ctrutecb deétísia 
Mainós 39
A4€ba ae recibir uq. huevó 
ane í̂eeíco para sasir las muelan 
sin dolor CQn un éxito admirable 
3e CÓnstruyen dentaduras de 
prinséra clase, para la perfecta 
fliásticació!' y itet/huhcteción, é 
preeíoá coíiverífeioitales.
Searregien todas las der.ta 
duras inservibles hechas poi 
otros dentistas. , _
Se erapaRta y orifica por e! 
más moderno tistéiha,
Todas tes oneraciímés erífsíi* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Sehaqfe te extracción de müe- 
ia? V ríá’ces sin dolor, por. trSfc 
pesetas.
Mata nervio Ofiepfpl de Blán 
co,,para-quiitar el dolor de mue- 
.tah éÉ cinCo mííiúíos, ,2 péktaV 
calái ■ • ■ ’ '  ̂ ■
í Pashá domicifió,
39-^LAMOS-^39> ■
Lá pureza de la PEPTGNA GHAP0TEAÜT 
la ha hecho adoptar por el 
Í M S ' X I T ' Ü T O
■ Á'i «1
BB C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del est.̂  
mago, las digestiones peaibles y la iiisnficrencia 
de aiimentation. Gón él se nutre á los Anérrdúos, 
los QQnoaleoientss, los Tislúos, los Ancianos y e 
toda persona desganada la que repugnan ios 
alimentos ó no puede Só'pórfarlos.
PAHiS, 8, rúe Vivienhe y eú todas íás FkrtoaciasAntonio Tisedo
E L B 'C T K IC í S T A
——— MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa tbd% cíase de instalátíónes y irepa ^
íiones de luz eléctrica, do tinteres y  ^facionesi „  , . ............ ,
_ Guante udemús con un exíéhsó y éXíráóráihárib surtido de apa ., 
rates de alumbrado y calefacción ei^:trícíf; ;;v^3 . Cll
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de ■. j  
cristalería de Bohemia, tales, como tuíipás, pantallas, piñ^s, gí^ ; |
bos„ flecas y pfismas y demás, artículos de fantasía en, elmiho de 
Ttclc ■electri idad-^.
Prpeadé á cóiccar lámparas desde te cantídau de seis pesetas en 
áderaíiíe.
Qráhdés éiistencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo lá» 
especíales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Qsrdm Philips, xon ¡as 
que 8  ̂eoneigue un 70 por 100 de economía en el consumô  ,
Tá'mhten, y  ón deseo de conceder toda clase dfi f^Uidfedss ti
púbíteo, verilíca ínataiaciones de timbres «n alquiler meñsuál.
i , Molina Laria, 1
Bóxülía.
Se vende unaiíuena bomb#, de 
oresión, dando 5Ó litros d* ag > 
li()V'te¡núW,' iOh iübfer a y dé é- 
'sfL'».'-'; ■ ' , ■ . "
í '■ Plaza de .Uiicib.9.y, 9. •r; lífro f w i
Unico.,en Málaga .que, pyc.de 
ggraníizhr teteóftplete enhéñlfi ’ 
zafiéí idioma francés'. ’ : i
: 9-rCalderería -9 . í
un piano vértiéal nuevo.
Informarán, caUe AJónso Ca­
no, ¡número 2. (frente: al Hospi­
tal Civil).
En jp^ periódicos 
: con, ghaÁ ócóñqmía , 
pfdaíis'e precibfe y tarSa^' 
gratis á
L A .
. , . P e i l í o i a ^
A tmo» ioá é#órmÓMÓ> ji;o.hvtíerieh!
V^-íO.l^p LAYARD íes dará coü si^ridad !a 
' fê g».íferíBacS#Sí',-~COI.LlN-y 0.**. PsríiSv"̂ - ''
'̂"'Í<í:̂ S£a¿SéS&.a®35!5I»5aB:3SSÍ3?32j'i33rK!!K?3ra,£>»f«SaaA<íf«AÍE«áAÍ-ijt.'"
P l - f
£.11
co m b a te n  v ictoriosab^ én íe  .
fíésfríaüQs
Tos
iü n ü m a : .  j
W n i¡m tis  * . m m a e m
Dolores de Garganta
Eln to d a s  lias Fár'm acla .s f
80CIgI>.B;b ANUNGIADOÍRA'
Calle dsi Carraen., IB. ?.'
 ̂ ■ € 3 .^ ; , ■
cóinbáte los microbios Ó gé.rm  ̂ óe las enfeVmeáád 
del pecho, es de eficá'cih Ise^éra én (as Toses, Resfrif 
d os .,, iCaíaiTos, Bponqáitis, 'feifSpe, Ronquen
Snfliienxa. ■ ■
asiti -'íócl'aié' .JaiS ■ ÍS3^á,xrmá<5ia^ ■
dm
